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Abstract
Although the importance of the household of Moscoso for understanding the political 
evolution and lordship dynamics at the Kingdoom of Galicia in the XVth century not 
much new documents have been dug up. According to that, we present some relevant 
documents about the origins of the fortress of Altamira, the royal privileges at the towns 
of the northwest coast of Galicia, the title of Judge of Soneira, and the royal participation 
in the lawsuits between Altamira and Santiago, besides some documents relating to the 
practical administration of the dominion. 
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A día de hoxe, a casa de Moscoso conta con varias edicións documentais e arti-
gos de relevancia.1 Aínda que a procura documental vese moi dificultada pola dis-
persión dos arquivos condais, que tivo lugar dende finais do século xix, á par da 
decadencia económica da propia familia.2 Polo seu volume e cantidade de docu-
mentación medieval empregada, destacaría a de García e Portela, nun marco crono-
lóxico que abrangue os séculos xv e xvi.3 Tamén cómpre sinalar a gran cantidade de 
documentación editada noutras coleccións e traballos, non especificamente adica-
dos ós Moscoso. Comparativamente, esta casa non despertou interese máis alá da 
súa mención como nobles asociados a outros de máis sona como Lemos e Andrade. 
Noutros casos, aparecen referidos tanxencialmente e sen novas achegas documen-
tais4. Aparentemente, xa non quedarían demasiados documentos relevantes por edi-
tar. Contodo nas seguintes páxinas, incluímos algúns documentos ben relevantes 
para a comprensión das causas do éxito señorial dos Moscoso. Neste senso, presen-
tamos varios documentos que se refiren a eles a partires da segunda metade do sé-
culo xv; cando o labor dos anteriores titulares, Roi Sánchez e Rodrigo de Moscoso, 
situaran a súa casa ás portas da consolidación territorial e do enfrontamento directo 
coa séde compostelá. Isto significaría a contenda constante, no militar e no xudicial, 
para acadar unha certa estabilidade que permitise posicionar a casa no concerto das 
principais familias do Reino de Galicia.
Os documentos 1 e 5 fan referencia á fortaleza de Altamira (S. Fiz de Brión). Se 
ben no primeiro, a única referencia fiable é no verso do folio, xa que cando se co-
1. En M. J. Vázquez, «Los condes de Altamira. Origen, esplendor y ocaso de la ilustre familia 
de los Moscoso», Estudios Mindonienses, nº 10, 1994, pp.195-279 edítanse vintedous documentos 
referentes á segunda metade do século xv. Habería que salientar tamén A. Framiñán, «O título 
vizcondal de Fisterra no contexto da creación de títulos en Galiza na Idade Media», Estudios de ge-
nealogía, heráldica y nobiliaria de Galicia, nº 3, 2004, pp. 421-431, A. Framiñán e X. A. García, 
«Os Costela, fidalgos da Casa de Moscoso (séculos xv-xvi)», Descubrindo Deza. Anuario de Estudios e 
Investigación, nº 6, 2004, pp. 145-167 e G. F. Fernández, A. Framiñán e A. Presedo, «Galicia en 
1480: la readaptación del Estamento Nobiliario», Enfrontaments Civils: Postguerres i Reconstruccions 
(Fontana, J., et alii, coords.), Lleida, 2002, vol. I, pp. 31-47.
2. Un resumo da traxectoria destes fondos en G. de andrés, «La dispersión de la valiosa colec-
ción bibliográfica y documental de la Casa de Altamira», Hispania, XLVI/164, 1986, pp. 587-635. 
Habería que salientar unha perda de documentación, contra 1517, difícil de valorar e que podería 
explicar as grandes lagoas do rexistro escrito, vid. C. Olivera, «La Galicia de Vasco de Aponte: los 
pleitos del arzobispo Tabera contra los linajes de la Tierra de Santiago», En la España Medieval, 1999, 
nº22, p. 300-301. Tamén hai referencia dun incendio nos arquivos da administración do condado en 
Santiago contra 1846, ASPA, Condado de Altamira, 7/917.
3. J. García e M. J. Portela, La casa de Altamira durante el Renacimiento. Estudio introductorio 
y colección diplomática, Santiago de Compostela, 2003.
4. Cf. C. Barros, «Os irmandiños de Galicia. A revolta en Pontevedra», Murguía, nº 9, 2006, 
pp. 45 e 46 (n. 31-34), C. Devia, La violencia en la Edad Media: la rebelión irmandiña.Vigo, 
2009, pp. 71-74 e 80 e C. Barros, Torres, varas e demos. Os irmandiños da ría de Muros-Noia, 
Noia, 2009. 
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piou se identificou a mota da torre en ruínas con Altamira o que se débe ó posible 
uso do documento nun preito.5 O outro interesa pola súa localización e data, que 
vería a confirmar a relación de Bernal Eanes de Moscoso coa fortificación orixinal 
de Altamira.6 Neste senso, pódense segui-las desputas tanto bélicas como xudiciais 
arredor do señorio condal e as fortalezas do mesmo, que abranguen dende 1471 ata 
1556.7 Estes dous documentos, xunto co documento 6, amosan ademáis a estreita 
relación familiar e patrimonial que tiñan os Moscoso cos do Campo e co propio val 
de Amaía;8 se ben non son os únicos documentos que amosan unha relación entre 
territorio e fortaleza. No documento 2 aparece o papel central exercido pola forta-
leza de Vimianzo no seo das freguesías do val de Soneira. De feito a alusión ó campo 
de Vimianço, fálanos dunha reunión na conterna inmediata do propio edificio.9 
Deste xeito a fortaleza señorial é unha referencia no seu medio e un edificio que xera 
novas formas de asimila-lo espazo físico. Mesmo no testamento de Álvaro Pérez de 
5. Por unha banda, a autenticidade do documento non é o problema fundamental, xa que 
hai outra alusión posterior á mesma venda. A única cuestión sería a identificación da tierra e casa 
da Maya, que para nós ben podería se-lo pazo de Guldrís ou o pazo de Trasouteiro (ámbolos 
dous en Brión), vid. J. García e M. J. Portela, La casa de…, pp. 482 e 503 e C. J. Galbán, 
«Evolución constructiva de la fortaleza de Altamira. Del documento escrito al edificio». Actas del 
Sexto Congreso Nacional de Historia de la construcción (Huerta, S, Marín, R, Soler, R. e Zaragozá, 
A., eds.), Madrid, 2009, vol. I, pp. 536-537. Pola outra, non parece que existise en tempos de Roí 
Sánchez de Moscoso, que fixo testamento (en 1454 e 1456) Dentro dos paaços do dito Roy Sanches 
que son en Goldrís da fregesya de San Fiis de Brión, AHUS, clero, mitra, leg. 133, peza 20 e peza 
20, f.4v.
6. Sería có documento de 1465 recollido por E. Pardo de Guevara, Los señores de Galicia. 
Tenentes y Condes de Lemos en la Edad Media, vols. II, A Coruña, 2000, pp. 167-168, a confirmación 
documental do dito por testemuñas posteriores. 
7. A documentación dos preitos atópase dispersa e copiada principalmente no ARCHV (entre 
eles: Pleitos Civiles, Masas (f.), Caja 263, exp. 1, caderno solto de feudos e escrituras, ff. 4v-13r, 
Pleitos Civiles, Masas (f.), Caja 263, exp. 1 e Pleitos Civiles, La Puerta (Olv), Caja 795, exp. 2, ff. 
LIIIv-LVIr ) e no AHDS (especialmente: Fondo General, Rentas y Bienes Beneficiales, 11, caderno 
2º A, ff.8r-10r, Fondo General, Jurisdiccional, 11, caderno 2º B e Fondo General, Rentas y Bienes 
Beneficiales, 11, caderno 2º A, ff.3r-8) se ben hai referencias tanto no AGS (por exemplo: Registro 
General del Sello, 1488, 10, f. 38) coma no ASPA (Condado de Altamira, 3A1/85 e Condado de 
Altamira, 3A2/ 102). Vid. C. Olivera, «La Galicia de..., pp. 305-307. Vid. as accións ‘legais’ da sé 
compostelá en M. Vázquez, «El libro memorial de pleitos del Arzobispo Alonso de Fonseca iii», 
En camino hacia la gloria. Miscelánea en honor de Mons. Eugenio Romero Pose (Quinteiro, L. e Novo, 
A., coords.) (‘Compostellanum’, xliii), Santiago de Compostela, 1999, pp. 704-733.
8. Vid. ASPA, Condado de Altamira, 3A1/74, f.1r, A. Rodríguez González (ed.), Livro do Con-
cello de Santiago (1416-1422), Santiago de Compostela, 1992, pp. 156-157 e 259-260 e J. García 
e M. J. Portela, La casa de…, pp. 96 e 216-221. Sen esquecer o inmenso patrimonio que xa tiñan 
en Santiago, B. Barreiro, «Dos palabras sobre el testamento inédito de Ruy Sánchez de Moscoso», 
Galicia Diplomática, nº 45, 1888, pp. 325-330.
9. Ubicado probablemente no que aínda se denomina hoxe como «Campo da Torre» a uns 
170m ó nordés, e no que fai anos aínda se facía algunha feira. 
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Moscoso poderiamos tentar ver outra fortaleza: Salgueiros. Este propugnáculo posuía-
no cando menos dende antes de 1458 cando, o reparti-las súas posesións entre os fi-
llos, Rodrigo de Moscoso deixa as posesións en Santiago a Bernal –coma seu herdeiro 
universal– mentres que encomenda a Barcia a Álvaro.10 Territorio no que, xa dende 
1435, a casa de Moscoso tiña que afrontar desputas coa vila de Betanzos para poder, 
con ou sen fortaleza, consolida-lo señorío e exerce-la xurisdicción correspondente.11
En xeral, son escasas as fontes fiscais relativas á administración dos señoríos laicos. 
O documento 2 pode ser ilustrativo dos medios e execución real dos cobros e repartos 
das cargas fiscais. No referente ós impostos que ten a casa de Moscoso, habería que ter 
en conta a sistemática apropiación das rendas reais que sofre Galicia neste período. A 
demasía das accións e apropiacións señoriais foi o que levaría a Henrique iv a taxa-los 
señoríos en tempos de Roí Sánchez e Rodrigo de Moscoso.12 E, tras deles, o resto da 
casa persistiu no cobro dos impostos á marxe, ás veces, da legalidade ou do dereito, se 
ben os documentos 3, 4, 7 e 8 permiten ver unha certa normalidade na práctica do 
cobro; se ben percorrendo o mesmo camiño de usurpación á Igrexa de Santiago que 
tentara anos antes Fadrique, conde de Trastámara, coa axuda de Roí Sánchez.13 Mais 
estas pouco ortodoxas ‘prácticas fiscais’ non se limitaron ó período de inestabilidade 
pre-irmandiño; de feito, Álvaro Pérez apropiouse, como sennor poderoso, das rendas 
recadadas polo concello de Muxía en 1466, pese a ser el mesmo irmandiño.14 E, como 
amosa o seu testamento, isto non implicou a fuxida do reino deste personaxe no pe-
ríodo máis forte da Santa Irmandade. Tamén habería que salientar o feito de que no 
documento 4 apareza Xoana de Castro, xa que viría parcialmente a confirmar o que 
xa dixo Vasco de Aponte no relativo ó funcionamento do señorío dos Moscoso de 
modo fraccionado.15 O papel da viúva de Rodrigo de Moscoso nas accións políticas 
dos seus fillos non é algo excepcional. O salientable do documento editado é precisa-
mente que estea soa, como sucede tamén no segundo documento no que exerce de 
modo claro as funcións do señor de Vimianço e que implica as funcións que lle recoñe-
cía a derradeira vontade do seu marido.16
10. Nas inmediacións da localización aparece un topónimo, Horta do Conde. Vid. ASPA, Con-
dado de Altamira, 3A1/74, f.3 e M. R. Valdés, «Las fortalezas medievales que jalonaban la ruta ja-
cobea entre Santiago y Betanzos» Caminería Hispánica: Actas del VII Congreso Internacional, Madrid, 
2088 [edición en soporte dixital], Op. cit., p. 20, fig.1. Tamén pode denominarse a fortaleza na 
documentación como Torre da Barcia.
11. ASPA, Condado de Altamira, 3A1/82 e 3A1/83. A sentencia foi a favor dos Moscoso.
12. A. Rubio, «La Hacienda Real en Galicia en tiempos de Juan II (1406-1454)», En la España 
Medieval, vol. 31, 2008, pp. 421-422, 434 e 437-438.
13. AHUS, Col. Blanco Cicerón, Pergamiños, nº 36. 
14. A. López Carreira, Os irmandiños.Textos, documentos e bibliografía, Vigo, 1992, pp.101-102.
15. V. de aponte, Recuento de las casas antiguas del Reino de Galicia (Díaz, M. et alii, eds.), San-
tiago de Compostela, 1986, p. 174.
16. Vid. n. 9.
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A partires da distribución do señorío dos Moscoso pode verse que non se detivo 
a persistencia no cobro das contribucións reais nas vilas costeiras do noroeste, senón 
que o rei non tivo outro xeito de ordea-lo seu que ceder, coa concesión de privilexios 
sobre as súas rendas, como amosa o documento 9 con claridade.17 Tales privilexios se-
rían confirmados polos Reis Católicos (documento 10), xa que o temor á posible 
desaparición das mercedes non aseguraba a sempre variable fidelidade dos nobres 
nun contexto de certa inestabilidade (no que habería que subliñar os diversos en-
frontamentos señoriais no seo do arcebispado compostelán). A situación mantívose 
ata que, en 1480, ante o completo caos fiscal galego, non se inclúe o privilexio dos 
Moscoso nos recollidos na lista dos que se pagarán lexitimamente no arcebispado de 
Santiago, sendo os que máis perderan coa restruturación.18 Pero, aínda así a posi-
ción económica do Condado de Altamira non semella feble, tendo en conta o par-
tido que lle toca nun documento de 1502 que recolle parcialmente a órbita de in-
fluencia desta casa.19 O que ten forte relación coa crecente posición de forza que 
gaña a Coroa Castelá nas derradeiras décadas do século no reino galego. Forza que, 
entre outros trazos, se caracterizou pola concesión dun forte rol á xustiza real nas 
relacións e conflitos interseñoriais; gardando sempre un papel medidador ó monar-
ca (documentos 13 e 14). 
Cómpre salientar que nos documentos 8 e 9, Lopo Sanches aparece coma Vis-
conde de Fisterra, título éfemero (c.1473-1475) que desapareceu ó tempo da con-
cesión do título condal de Altamira.20 Non se trata máis que da coincidencia dun 
título que reforzaba as pretensións señoriais dos Moscoso na costa coruñesa e a 
búsqueda da formación dun señorío asociado cun título recoñecido.
O privilexio de 1519, faise en lembranza dos servizos do II Conde de Altamira, 
Rodrigo Osorio de Moscoso que morrera en 1510 nas campañas africanas e que xa 
dende antes estaba ó servizo da monarquía.21 Este feito permite unha certa preocu-
17. A presentación deste privilexio puido ter lugar en 1475, marzo, 22 na vila de Noia segundo 
se di nunhas notas de arquivo ASPA, Condado de Altamira, 6A/ 463. 
18. AGS, Div. 5, D. 88, im. 4 e G. F. Fernández, A. Framiñán e A. Presedo, op. cit., pp. 37-43. 
En xeral a nobreza galega perdera o 63% dos xuros e os Moscoso todo.
19. …cupo en el partido del señor Conde de Altamira todos los que viven en las tierras desde la puerta 
de la torre de la Cruña veniendo por el camino frances fasta la cibdad de Santiago e desde Santiago fasta 
la puerta de la cibdad de Pontevedra…, vid. J. García, Galicia en la Baja Edad Media. Iglesia, señorío 
y nobleza, Santiago de Compostela, 1978, p. 277.
20. Vid. A. Framiñán, Op. cit. A denegación do título polos reis dátase en marzo de 1475 
(AHDS, Fondo General, Bienes y Rentas de la Mitra, Catálogos, nº 2, f. 25r) e a concesión do título 
condal polo rei Fernando é de maio. En ACS, S. 17/22 pode verse a rápida sucesión destes dous títu-
los, cómpre subliñar que aparece tamén coma testemuña, en 1474, Juan Rodríguez Moula, o alcaide 
de Vimianzo dos documentos 7 e 8.
21. J. García e M. J. Portela, La casa de…, pp. 586-587, e vid. M. A. Ladero, «La Hacienda 
Real de Castilla en 1504. Rentas y gastos de la Corona al morir Isabel I», Historia, Instituciones, Do-
cumentos, nº 3, 1976, p. 343. 
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pación da coroa polo herdeiro do condado, de dezaseis anos, xa que continuaban as 
desputas polo señorío con Santiago, especialmente no referente a fortaleza de Cira.22 
En troques, o val de Soneira, no que está Vimianzo, fora unha zona, en compara-
ción, pouco discutida do señorío condal, tanto que á altura de 1474 (documentos 
7 e 8), centralízase a recollida das rendas das vilas costeiras na fortaleza. Se ben den-
de a primeira metade do século xv os Moscoso tiñan un certo peso na zona inme-
diata a Bergantiños, derivado da incorporación das fortalezas de Vimianzo e Broño 
(polo matrimonio de Rodrigo de Moscoso con Xoana de Castro) ó señorío de Roi 
Sánchez de Moscoso, que xa contaba con Mens (comprada a Rodrigo Álvarez Oso-
rio) e Morgade (referido como dos Moscoso no século xiv).23 Así, hai referencia dun 
certo papel e recoñecemento na articulación dos señoríos desa zona.24 O título do 
xulgado só viña recoñecer e reforzar unha situación anterior de influencia nas terras 
de Bergantiños, Nemancos e, dende logo, Soneira.
Do testamento de Álvaro Pérez (documento 6) fíxose perto da súa morte, xa 
que na crónica de Ruí Vázquez, feita entre 1467 e 1468, xa se lle dá por morto.25 
Interesa sabe-lo lugar de enterramento, que será cabo de Bernal Eanes, seu irmán. 
O que corrobora o cumprimento de parte do compromiso de 1466 co arcebispo 
Alonso de Fonseca de absolver e permiti-las honras dos que morreran excomunga-
dos cando se asediou a Igrexa de Santiago e a Torre da Praza.26 Unha curiosidade 
engadida deste documento é a ausencia de mencións a fortalezas a excepción de 
Salgueiros.
22. M. Vázquez, «El libro…, pp. 721-723 e ASPA, Condado de Altamira, 10A/1045. Vid. o 
expediente para o ingreso na orde de Santiago de Lope Osorio de Moscoso en 1523, AHN, OM-
Caballeros-Santiago, exp. 6083.
23. Sobre as fortalezas de Broño e Vimianzo e a relación con Fadrique, duque de Arjona, vid. 
ASPA, Condado de Altamira, 3A1/ 74, ff. 3v-4, E. Pardo de Guevara, Los señores…, pp. 252-253 e 
261-266, V. Muñóz, «La adquisición de dominios señoriales en la Castilla Bajomedieval. Fernando 
de Antequera y Paredes de Nava (1380-1408)», Actas iii Simposio Internacional de Jóvenes Medievalis-
tas (Jiménez, J. F., Ortuño, J. e Soler, J. L., eds.), Murcia, 2008, pp. 121-127 e 130-131 e J. García e 
M. J. Portela, La casa de…, pp. 481-482, 507 e 510. Sobre Morgade, e a anterior fortaleza de Mos-
coso, vid. M. R. Valdés, Op. cit., pp. 7-9 e M. González, El arzobispo de Santiago: una instancia de 
poder en la Edad Media (1150-1400), A Coruña, 1996, p. 188.
24. ARCHV, Pleitos Civiles, La Puerta (olv.), caja 232, exp. 2, f.73r.
25. R. Vázquez, «Historia de Santiago. Corona y Antigüedad de Iria (1468)», Galicia Diplomá-
tica, t. II, 1884, p. 330.
26. E. Portela et alii, Rocha Forte. El castillo y su historia, Santa Comba, 2004, p. 102 e J. 
García e M. J. Portela, Los Fonseca en la Galicia del Renacimiento. De la guerra al mecenazgo, Noia, 
2002, pp. 219 e 225.
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APÉNDICE DOCUMENTAL27
1
1384, marzo, 24. San Francisco de Pontevedra
Gonzalo Mariño da Maía vende a Bernal Eanes do Campo e a súa muller tódolos bens 
que lles pertencen na terra de Amaía, Viceso, Valeirón e Trasmonte, coa condición 
de que non se faga casa forte ou se edifique na mota da Torre da Meya; do contra-
rio todo o feito pasa ó arcebispo. Na venda non se inclúe o couto de Macedos e o 
lugar de Vilas. 
B- AHUS, clero, leg. 133, peza 4.
Enno nome de Deus. Amen. 
Era do ano do nasçemento de noso señor Ihesu Christo de mill e tresentos e oyteenta e 
oyto años, viin[te] e quatro dias do mes de março. 
Sabean todos que eu, Gonçalvo Mariño da Meya, por mi e por toda mia vos, non cons-
trengido por força nen condusido por entre algund engano, de meu grao e por mia boa, libre 
voontade, vendo para senpre e firmemente outorgo a Bernaldo Eanes do Canpo, morador 
enna çibdad de Santiago, absente, asy como se fose presente, e a vos dona Maria, sua moller, 
que sodes presente, e a vosa vos e sua, todos los herdamientos e chantados, casas, vinas, 
beens e28 foros, rentas, dereytas e dereyturas que eu ey e me perteesçen por parte e herança 
de meu padre, Roy Gonçalves da Meya, e de mia madre, Maria Gomes, que foron, e por 
parte de Pero Mariño, meu yrmaao, e por conpras e gaançias e aveenças e aforamientos e 
con[trabto]s e por outra qualquer rason que os eu ey e me perteesçen en todo: terra da Meya 
e de Bizeço e de Valeyron e de Trasmonte con sus terminos segund que os eu ey e me per-
teesçen de derecho. Vendovos esto por senpre como dito he, con suas entradas, saydas, dre-
yturas e perteensças, contre condiçon que vos nen vosas voses de aqui en deante, non façades 
casa forte, nen fortalesa, nen a lavredes enna mota da torre da Meya, que ora jas derribada, 
e labrando hy qualquer labor que seja a dita mota e labor do arçobispo e da Iglhesia de San-
tiago, para faser dela sua voontade. E en esta venda non vay o lugar de Masedos que meu 
27. No referente ás normas de transcrición e edición seguimos varios criterios tentando ser fieis 
ó orixinal e alterar na menor medida posible o texto. Trátase, no noso caso, dunha edición máis 
histórica que filolóxica e cun forte pragmatismo. A grafía -ñ- emprégase convencionalmente con 
valor consoántico palatal, mantendo -nn- en caso de asimilación (ex., enno), consérvanse -u- e -v-, 
respéctanse as grafías do -i-, -j- e -y-. No caso da conxunción e empregamos et só no caso de que 
haxa unha diferenciación gráfica no propio documento. Séguese a puntuación actual para facilita-la 
comprensión, pero mántense a do orixinal no caso das copias modernas. En canto á acentuación, 
incluímos só o acento diacrítico. Escrito sobre liña \.../, grafía aberrante (sic), non é posible a lectura [...]. 
Para unha análise crítica de criterios editoriais para documentación galega medieval vid. R. Pichel, 
Fundación e primeiros séculos do mosteiro bieito de Santo Estevo de Chouzán (sécs. ix-xiii), Noia, 2009, 
pp. 39-73. Agradecemos a este autor as súas útiles orientacións e consellos. 
28. riscado.
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padre e eu avemos dado ao mosteiro de Sant Françisco de Santiago e os dous terços do lugar 
de Villas que fica a dona Maria Rodrigues, mia yrmaa, e por lo outro terço que vay en esta 
venda. Que paguedes aa dita mia yrmaa mill maravedis por algunas cousas de que lle soo 
tyudo e por lo seu terço de Masedos que fica ao dito mosteiro de San Françisco. 
E non pagando vós os ditos mill moravedis aa dita dona Maria Rodrigues, mia yrmaa 
da que antes [vestes], que o dito terço de Villas que o teña ela ou seu procurador ata que lle 
paguen os ditos mill maravedis. E paresçendo por la dita manda da dita mia madre que me 
mandou de mellorar o seu lugar de Vilas e achando que o podia faser de dereito, que hua 
terça das ditas duas que fican aa dita dona Maria Rodrigues que fiquen e se tornen ao dito 
Bernaldo Eanes e aa dita dona Maria, sua moller, e a suas vozes e vaan en esta venda. Ven-
dovos esto por senpre como dito he por quinse mill maravedis de moeda vella, royal de 
plata por tres maravedis e des dineros noveis por mor e dobra douro qustada por trynta e 
seys maravedis que me por esto destes e pagastes e de vós resçesby e que outorgo que ey ja 
en meu poder sen contra dita nihuna. E renunçio a exsepçion do aver non dado nen resçe-
bido nen covrado. E outrosy renunçio a exsepçion do engano e a ademia do justo preçio e 
toda outra exsepçion e dereito que nunca desto diga nen faça o contrario.
A qual dita venda outorgo que vós e vosas voses daqui endeante e ajades e façades dela 
toda vosa voontade, como de vosa cousa propia, e da qual dita venda o jur e o senorio por 
senso e propiedade de mi e de toda mia vos tollo e removo e en vós e en vosas voses o poño 
e traspaso por esta presente venta para faserdes dela e en ela toda vosa voontades. E douvos 
poder que por vosa abtoridad propia posades entrar e resçeber o jur e posesion desta dita 
venda e por mi e por todos meus beens mobles e rayses que ey e aver aspero que vos para 
esto obligo. Outorgo que vos anpare e defenda con esto que vos vendo por senpre de todo 
enbargo.
E se eu ou mia vos, ou vós e vosa vos sobre esto enbargar ou demandar outorgo que vos 
peyte por pena o dito preçio dobrado. E esta carta e venda e quantas cousas aqui contudas 
fiquen firmes e vallan en sua rebor, e a pena pagada ou non.
Feyta a carta enno mosteiro de Santo Françisco de Pontevedra, era e dias sobreditos. 
Testemuñas que foron presentes: frey Ruy Paes, guardian do dito mosteiro, e frey Estevo da 
Silva, doutor do dito mosteiro, e Garçia Gomes de Lendana, escudeyro, e Iohan Vermudes, 
marino, Afonso Garçia de Fornos, Ferrando Duran, escripvan, e Ferrando Rodrigues de 
Donbria, e Ferrando Gomes Santiagues, criado do dito Gonçalvo Mariño. E eu Juan Ferran-
des, notario de Pontevedra, jurado a esto que dito he, con as ditas testemuñas presente foy e 
poño aqui meu nome e signal que tal he conçertado por lo original escripto en pargameo 
e signado do signo do dito Juan Ferrandes, notario. 
Eu Gomes Vaasques de Vaamonde, coengo e notario publico jurado de Santiago por la 
Igllesia de Santiago, esta sobredita carta de venda que achey enos libros de registros e notas 
de Gomes Garçia notario que foy de Santiago, meu anteçesor, aqui ben e figura, fize este 
auto e torney en esta publica forma por conpulso e mandamento que para elo ouve do ho-
norable Bertolame de Deça, bachiller, thesoureiro e canonigo, provysor ofiçial e vicario ge-
neral e no espirirual e tenporal do arçobispado de Santiago por lo reverendisimo en Christo 
padre e señor noso señor don Afonso de Fonseqa, por la miseraçioon devina arçobispo de 
Santiago, o qual dito conpulso e mandamento a my foy dado por lo dito provisor, segund 
dito he a instançia e pedimento de Juan Darevalo, regeidor da çidade de Santiago e contador 
do dito señor arçobispo, que o pedeu ao dito provisor para guarda e conservaçion do dereito 
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do dito señor arçobispo e da dita sua Igllesia para as quaes notas [...] e tornan en publica 
forma en poder e testemoyo de verdad.
(Sinal)
(f.v.) Carta de vendida por la [...] Altamyra, pertenece a la Iglesia de Santiago. Visto. Altamyra. De un 
enboltorio del […]. 
2
1458
Repartimento e cobro dos infintos das freguesías do Val de Soneira en tempos de Xo-
ana de Castro, inclúe a confirmación da mesma.
B- ASPA, Condado de Altamira, 3A1/ 86, ff. 1v-2.
Edición: J. García e M. J. Portela, La casa de…, pp. 329-33529
Este he o repartimento dos dous mill e duzentos moravedis que a provincia de Vi-
mianço ha de pagar o ano de mill e quatroçentos e cinquoeenta (sic) e oyto anos os quaes 
foron repartidos por mandado e consentimento dos moradores da dita provincia et as cin-
quo freegresias de Soneyra, que para elo foron chamadas ao campo de Vimianço. Consenti-
ron en o postor que tiiñan que (f.2r) hera Fernan de Ribadulla e forraronno que non fose e 
rrepartimento. Et as tres freegresias de Vimianço consentiron en Afonso Dias e en Afonso 
Mouriño. Os quaes se juntaron todos tres e fezeron este rrepartimento home por home.
Primeyramente:30
San Juan de Borneyro, tiene vecinos 07, pago moravedis CLXXVIII
Santa Maria de Bayo,                       14,                          CCCXXI
San Mamede de Baamiro,                12,                          CCLXXXIII
Santa Maria de Salto,                       16,                          CCCXXXVI 
San Miguel de Treos,                        17,                         CCCXLIX      
                                                                                      MCCCCXXXVII
Montan estas cinquo freegresias de Soneira mill e quatrocentos e triinta e sete morave-
dis, sen as duas brancas do moordomo e sayron en esta prouincia. Home por home, proue, 
rico, mediano, por cabeça a viinte e dous moravedis que se gastaron de papel e viño quando 
se repartiron os diñeiros, os quaes sete moravedis sobram sobre los dous mill e duzentos que 
monta a copia.
Ano de mill e quatrocentos e cinquoenta e oyto.
29. Edítase un exemplar diferente deste documento no que aparecen os nomes dos pecheiros e a 
cantidade correspondente despois de cada entrada. 
30. Ó tratarse dunha copia moi posterior mestúranse numeracións modernas e acotacións no 
propio corpo do texto. Neste senso non se editan as aclaracións sobre contido á marxe no orixinal. 
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San Vicenço de Vimianço, tiene vecinos 20, pago moravedis CCCCXXIIII
San Juan de Cambeda,                            08,                         CLXXXII
San Martiño de Castrelo,                        07,                         CLXIIII
                                                                                             DCCLXX
[...infinto...Vimianço do pedido...] Suman las dos partidas IIMCCVII31
Soma este infinto, destas tres freegresias de Vimianço, setecentos e sateenta moravedis ve-
llos, sen as duas brancas de cada casa do moordomo que as ha de alcançar. E se a señora dona 
Johana de Castro quiser forrar algun home de pé dos do Val que o tome en sua conta e o rre 
(f.2v) çeba en desconto como facia o señor Rodrigo de Moscoso, cuja alma Deus aja para sy.
Soman estas oyto freegresias da provincia de Vimianço do pedido que deuen de cada vn 
año ao señor de Vimianço dous mill moravedis de moeda vella rrepartindo os dous terços a 
as freeguesias de San Miguell de Treos, e de Baamiro, e de Salto, e de Bayo, e de Borneyro e 
outro terço a as tres de Sam Vicenço de Vimianço, e de Cambeda, e de Castrelo, home por 
home (uno con otro). 
Se vosa merced quiser, que tirem os diñeiros enviando os infintos firmados de voso 
nome con persona, que os non envie de maao en maao. 
Vasco Gomes, sabede que eu vy este enfintos. Et pois foron rrepartidos para los procu-
radores da terra, eu os dou por çertos e os vosos diñeiros e os de Juan de Casteeda conpre 
que os alcançedes todos. Dona Juana32.
Dona Juana. 
3
1460, setembro, 13. Muxía
Bernal Eanes de Moscoso, Pertegueiro Maior da Terra de Santiago, da un albalá recoñe-
cendo toma-las alcabalas do porto de Muxía correspondentes a ese ano. No caso de 
ser necesario comprométese a pagar polas mesmas no lugar do concello de Muxía.
A- AHDS, Fondo General, Bienes y Rentas de la Mitra, 28, f. 85.
Eu Bernal Yañes de Moscoso, pertigueiro mayor de Terra de Santiago, por la presente 
carta conosco que tomey as (sic) o que montou e rrendo as alcabalas do porto de Mogia do 
ano de sesenta para o qual obrigo mi e meus bees de quitar ao conçello de Mogia del rrey 
nostro señor ou de seu rrecadador que demandase as ditas alcaualas. E non querendo o dito 
señor rrey ou seu rrecadador rreçebir em conta, eu me obrigo das pagar por lo dito conçello.E 
por que he çerto firmey esta aluala de meu nome.
Feito em Mogia a treze de setenbro año de [se]senta[s]33 anos. 
Bernal Yanes (asinado).
31. Un debuxo a tinta abrangue seis liñas e, ó lado, faise a acotación no corpo do texto en cas-
telán pero na mesma tinta e letra.
32. Outra letra, mesma tinta.
33. riscado.
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4
1461, abril, 8. Folgoso
Albalá de Xoana de Castro, viúva de Rodrigo de Moscoso, recoñecendo que recibira de 
Fernán Casquizo e Gómez Pérez de Fisterra as alcabalas de Cee e Fisterra corres-
pondentes a 1460. Xoana de Castro tomara tal cantidade para satisfacer outra ó 
corrixidor do rei.
A- AHDS, Fondo General, Bienes y Rentas de la Mitra, 28, f. 84.
Outorgo e connoso eu dona Juana de Castro, mujer de meu señor Rodrigo de Moscoso 
cuja alma [Deus]34 aja, que rreçebi de vos Fernan Casquiço e Gomes Peres de Fisterra e dos 
outros alcaualas dos portos e lugares de Çee e Fisterra viinte e dous mill e quinientos mora-
vedis pares de branqas das alcaualas dos ditos lugares do año pasado de mill e quatroçentos 
e sesenta años. Os quaes ditos moravedis eu tomey para pagar çerta quantia que o corrigidor 
frei Ares de Rio me mandou [...] en seruiçio del rrey nostro señor, dos quaes me outorgo por 
[pa]ga e ben paga. E por que he çerto doy esta carta firmada de meu nome. 
Feita en Folgoso a oyto dias de abril, año del mill e quatroçentos e sesenta e huun años. 
E por más firmesa rroguei a Juan Rodrigues de Çapano, notario del rrei, que firmase esta 
carta de seu nome acustumado.
Juana (asinado).
Iohan Rodrigues, notario (asinado).
5
1462, maio, 14. Altamira
Carta de Bernal Eanes de Moscoso asegurando gardar e respectar ós sucesores e her-
deiros de Diego da Choza na posesión do ‘casal da Choça’, sito na feligresía de 
San Xiao de Bastavales, e renunciando ós dereitos que lle viñan dos seus antergos 
Bernal Eanes e Roí Sánchez de Moscoso. Quedará para o de Moscoso o censo, 
renta e ‘fogaça’ que tiña con Santiago.
A- AHUS, Clero, Mitra, leg. 133, pz. 22, f. 1.
(f.r) Año de noso señor Ihesuchristo de mil [catroçentos]35 e sasenta e dos años qatorse di[as do mes]36 
de mayo. 
34. roto.
35. roto.
36. roto.
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Sabean todos como eu Bernal [Dianes]37 de Moscoso e vasalo de noso señor el [rrey]38. 
Por quanto eu e meu señor tio, Bernal Dia[n]es, e meu señor aboo, Roy Sanches de Mosco-
so, cuias almas Deus aja, oubemos e tin[a]mos en l[eva]do e rrecabado o casal da Choça que 
he enno de Grinço que he enna flegresia de San Giaao de Bastauales. E este rreçebemento 
fora por [quanto] Diego da Choça fora a Purtugal a leuar bestas e outras mercadorias enno 
tenpo que el Rey de Castilla e el Rey de Purtugal avian guerras, e era defeso que qualquer 
que pasase mercadorias de huun rreyno ao outro que p[erda]39 seus bens e por ende os ditos 
señores lle […]çeberan as ditas herdades. E eu agora por desenbargo e dou en doaçon e por 
jur de herdad pra todo senpre todas las ditas herdades e casas, e casares, e prantados per-
teesçentes ao dito casal da Choça aos fillos e netos e herdeyros do dito Diego da Choça, e 
prometo e outorgo que eu nen outro por min non ocupemos [nen] enbarguemos o dito 
casal e cousas a el perteesçentes e todo o dereito e via e abçon que ajo, e me perteesçe por las 
ditas rrasoons, o trespaso e rremobo ennos ditos fillos e netos e herdeyros do dito Diego da 
[Choça…]40 (f.v) desenbargo e dou para todo senpre […]41n ditas o dito casal. E esto por 
quanto […]42 e soçeiro que o dito señor Bernal Dianes mo mandara ja desenbargar e des-
enbargara por sua carta, segun que estas cousas e outras mái[s] largamente se prouaron. Para 
min ficandome a saluo enno dito casal o çenso e rrenda e fogaça que eu e Santiago avemos 
anbos de aver de por medio en el para que o dean e paguen de en cada huun año os seus 
herdeyos do dito Diego da Choça. E esto prometo de teer e conprir e gardar e de non yr nen 
pasar contra elo a boa fe e sen neuun engano e so pena de çen florins douro que peytemos 
eu ou meus herdeyros. E porque he çierto fi[que] e non vena en dubda outorgey este con-
trabto de43 e frimey (sic) de meu nome por ante notario e testemuñas que lle mando que o 
faça o máis forte que achar por leterados. Testemuñas Gonçaluo de Paaços de Senoras e […]
Bernal Dianes (asinado) Feita en Altamira.
Lopo Rodrigues escripuan e Afonso Yanes Chapim.
6
1467, outubro, 6. Castro de Salgueiros (Val da Barcia)
Manda, testamento e derradeira vontade de Álvaro Pérez de Moscoso, Pertegueiro 
Maior da Terra de Santiago. Inclúe as mandas habituais a criados e dependentes. 
Lopo Sánchez de Moscoso será herdeiro univeral e seu primo, Estevo de Xunquei-
ras, cumpridor.
37. roto.
38. borroso.
39. borroso.
40. roto.
41. borroso.
42. roto.
43. riscado.
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B- AHUS, mic. 34 [ADM, Cillobre, leg. 4, nº 25]44
(traslado notarial en Carral, Santa Cruz de Montaos, o 9 de xuño de 1518).
(f.r) Eno nome de Deus, amen.
Sabean todos como eu, Aluaro Peres de Moscoso, pertegueiro mayor de Terra de San-
tiago, fillo de Roy de Moscoso, que Deus aja, estando sao e con savde e con meu natural 
entendemento faço mina manda e testamento e miña postromeyra vontade porque despoys 
de mev faleçemento mus veens e covsas fiquen hordenadas para senpre.
Prymeyramente, mando a miña alma ao mev señor Ihesuchristo que conprov e rrede-
mio por lo seu santo sangre preçioso, e a Vyrgen, señora Santa Maria, sua madre con todos 
los santos da corte çelestyal, que queyran ser rrogadores por la miña alma, e ao mev señor 
Ihesuchristo a ora da morte e ao dia do juyzo.
Yten mando, que mev corpo seja sepultado enno mosteyro de San Francisco de Santia-
go, cavo mev yrmao, señor Vernal Deanes, que Deus aja. Yten mando, ao dito mosteyro 
quinze mill pares de blancas e que mev conpridor faça dous moymentos con vna capela eno 
dito mosteyro para o dito mev yrmano e para myn. Yten mando, que me digan mill misas, a 
metade eno dito mosteyro e a otra metade en San Lorenço de Santyago. Yten mando máys, 
que mev conpridor ov conpridores cunplan as mandas de mev abo Rodrigo Gomes, e de mev 
padre Roy de Moscoso, e de mev yrmao Vernaldo Eanes, aquelo que acharen por conplyr. 
Yten, desenvargo a mina señora madre, dona Juana de Castro, e a miña yrmaa, dona Orraca, 
e a todos los ovtros criados de meu yrmao Vernaldo Eanes todas las covsas que ena manda do 
dito mev yrmao se conten que les mandou, e mando que meu herdeyro non lees (sic) pase a 
elo sopena da mina maldiçon. Yten mando, (f.v) a mina parte dos bees que foron de Orraca 
das peran[...]te a mev criado, Juan de Lesta, con a vyña que jaz a porta de Gonçal de Rebo-
redo e la otra marcos, et con o prado que de min ten aforado Sueyra d´Ortigaar Daas. Yten, 
desenvargo a Garçia Conçor e a sua muller, filla de frey Rodrigo, o casal, casas e heredades 
d´Erves, que foron do dito frey Rodrigo. Yten mando máys ao dito Garçia Conçor, o padro-
nadgo de vn oytavo syncura que a mi pertesçe enna ygllesia de San Ramon das Encrovas, e 
rrogo e [...]do a mev yrmao que lle non ocupe nen envargue o dito oytavo. Yten mando máys 
a miña señora madre dona Juana, en sua vida, o Val de Varzea con todo o señorio, e hereda-
des, e presentaços de ygllesias, e rrentas, e dreyturas que ev ajo, e me perteçian, eno dito Val 
de Varzea. Yten, desenvargo a Garçia Mosquera, mev parente, a carta parte do benefiçio das 
Encrovas segund que soya levar seu padre con máys a herdade propia que ev teño ena dita 
felegresya das Encrovas. Yten mando, a miña yrmaa dona Orraca as felegresyas de Santa 
Maria de Çesar, e San Vyçenso de Marayas, e Santa Crispina de Nomenço, e Santa Maria de 
Verdia e Ssan Mamede de Berreo con todas las rrentas e dreyturas que myn en elas perteçia; 
e non fincando da dita miña yrmana ao punto de seu finamento fillo ou filla, legitymo her-
deyro que esto, que les ev mando, que se torne a mev herdeyro. Yten mando, a mev criado 
Gonçal Carujo o padronadgo dos tres oytabos synecura que me perteçia do venefiçio de San 
Martyño de Galegos, con máys os casares que eu ey ena aldea de Eyriz. Yten mando, a Alua-
44. Cítase outra copia no AHN en C. Barros, «Vivir sin señores. La conciencia antiseñorial en 
la Baja Edad Media Gallega», Señorío Señorío y Feudalismo en la Península Ibérica (ss. xii-xix) (Sarasa, 
E. e Serrano, E., eds.), vol. IV, Zaragoza, 1993, p. 37 (n. 111). 
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ro de Salnes o padroadgo que a min perteçe en San Miguel de Gandara. Yten mando, a Ca-
talina, filla de Afonso de Lesta, escudeyro, o padroadgo que ev ey enna ygllesia (f.r) de Lesta 
con a heredade propia que ev ey enna dita felegresya, en sua vida e a sua morte que se torne 
a mev herdeyro. Yten lle mando máys quinze mill pares de blancas para seu casamento. Yten 
mando, a Juan Rodrigues de Salnes, fillo de Aluaro Gomes, os casares que min ten en pres-
tança Tareyja de Cordova. Yten mando, a Gonçalo de Rioboo a miña parte da felegresya 
d´Alleos con todas las rrentas et dreyturas e señorio, que a dita miña parte pertençentes. Yten 
mando máys, que mev herdeyro que lle pague quynze mill pares de blancas que lle devo de 
vn cavalo que lle conprey, e mando a mev conpridor ov conpridores que venden a feligresia 
de Castenda, con todas las herdades, rrentas, e señorios, e jur de presentar que ev ey enna dita 
felegresya. E dos diñeyros que por elo lle deren contente a aquellos a quen mev yrmano 
ovbese alguna covsa tomado ov rroubado. Yten mando máys, que mev conpridor venda o jur 
de presentar, e herdades, e señorio, e rrentas que ev ajo eno covto de Paaço, e do que por elo 
lle deren pague e contente aqueles a quien ajo tomado e rrovbado alguna cousa do seu. Yten 
mando máys, que sy meu herdeyro quiser rrebocar esto que eu ansy mando vender, que o 
rrecobre e lle quiten delo diez mill pares de blancas. Yten, mando a mev primo, Estevan de 
Junqueyras, o meu couto d´Agoalada con o jur de presentar do benefiçio e senorio et derey-
turas que ev ey en a dita felegresya. Et mando a meu herdeyro, e pido por merçed a miña 
madre, que lle non pase a elo. Yten mando máys, que sy cada vn destes, meus criados, a quen 
faço manda falleçera da presente vida syn ficar del fillo ou filla, legitymo herdeyro, que esto 
que lles eu mando que se torne a meu herdeyro. Yten mando a Juan Vasques, escudeyro, en 
sua vida a terça de San Lorenço, e a sua morte que fique a meu herdeyro. Yten mando, que 
mev conpridor colla e lleve todas las rrentas (f.v) e dreyturas, asy prestamos de escudeyros 
como esto que eu mando en esta miña manda, como outras quaesquer cousas que eu aja de 
rrenta, o prymeyro año de noso faleçemento para ajuda de conplyr las mandas de meus se-
ñores aboo e padre, e as miñas e de meu yrmano.
Yten, leyxo por mev herdeyro vniversal et a todos los ovtros meus bees, terras, covtos e 
felegresyas, e presentaços de benefiçios, e foros, e encomendas, minas mandas pagas e mi poder 
conpridas, a meu sobryño Lopo Sanches de Moscoso, fillo de miña yrmana dona Ynes. E fa-
lleçendo o dito seu sobryño, sen ficar del fillo ou filla legitymo, e syendo vyba miña yrmana 
dona Orraca, mando que soçeda esta herança en ela. E non ficando dela fillo ou filla, legitymo 
herdeyro, a punto de seu finamento, desenbargo todos los foros aos mosteyros, e as sinecuras 
aos clerigos e os feudos aa Ygllesia de Santyago. E sendo vybo meu conpridor mando que 
venda todos los meus propios a quen por eles máys der, e os de e destribuya, por lo amor de 
Deus, por las almas de aqueles que os gançaron e cujos foron; e non sendo vybo meu conpridor 
deyxo este cargo ao mev parente máys chegado que enton for vyba que seya para elo. Yten, 
mando máys a mev herdeyro que de a Pero Mariño, mev parente, veynte e çinco mill pares de 
blancas e quinze mill a seu yrmano, Afonso do Rio. Yten, mando a mev conpridor que deman-
de a Lopo Peres de Mesya noventa mill pares de blancas de que hera obligado, e eu cargo, ao 
dito mev yrmano Vernaldo Eanes, e os destribuya en obras de piedade por la sua alma e de sua 
moller, que foy dona Juana de Luna. Yten, lle mando que demande o mev primo, don Fernan-
do de Castro, ssetenta e dos mill pares de blancas do (f. r) que hera a (sic) obligado a Juan do 
Canpo, meu tyo, e os destribuya por la alma do dito Juan do Canpo. Yten, leyxo por conpridor 
desta miña manda a Estevo de Junqueyras mev primo. Yten mando máys, a Fernan de Pilla, e 
mev criado, quatro mill pares de blancas. Yten mando, a Juan de Vorreyros, mev criado, o paço 
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das Travesas con sua cortyna. Yten, mando que mev herdeyro que encavalgue ao dito Juan de 
Borreyros, e Gonçalo Prego, e Fernan Lourenço d´Arijon, e Fernan de Ferrol, e Afonso Gomes 
e Sancho de Lema. Yten mando que pague a Lope de Cadavo tres mill pares de blancas que lle 
devo de sua prestança, e diez mill a Lopo Peres Mariño, e tres mill a Aluaro de Camaño. E 
máys que lle den ao dito Aluaro de Camaño quatro mill pares de blancas, e ovtros quatro a mev 
criado Fernan do Carral.
E esta dou por miña manda e testamento e miña postromeyra vontade e rrebocoas. Yten 
mando máys, a Juan Rodrigues de Canpaño, porque lle so obligado e por servycio que fezo 
a meus padres, e abço o jur de presentar que eu ey enna ygllesia de Santa Maria de Leyra. 
Otras que aja feytas que non vallan salvo esta, e o que contra ela pasar que pague quinientas 
dobla douro.
Feyta e outorgado eno castro de Salgueyros, que he eno Val de Varsea, a seys dias del 
mes de otubre do año do nasçemiento de noso señor Ihesuchristo de mill e quatroçientos e 
sesenta e sete años. Testigos que foron presentes, chamados e rrogados, Gonçalo Lopes, fillo 
de Gil de Rioboo, e Aluaro de Camaño, escudeyro, e Gregorio de Carvallido, vezino de 
Santyago, e ovtros.
Aluaro de Moscoso, Aluaro de Camaño, Gonçalo Lopes, Gregorio Gonçales.
7
1474, xullo, 7. Vimianzo 
Carta de Xoán Rodríguez Moula, alcaide da casa de Vimianzo, recoñecendo ter reci-
bido de Gonzalo Rodríguez Porra, enviado por Gonzalo López de Muxía, a súa 
parte correspondente ás rentas de Muxía do ano anterior.
A- AHDS, Fondo General, Bienes y Rentas de la Mitra, 28, f. 131/14.
Outorgo e conosco eu Juan Rodrigues Moula, alcayde da casa de Vimianzo, que rreçebi de 
vos Gonçaluo Rodrigues Porra que me trouxestes, de parte de Gonzaluo Lopes de Mugia, a 
mina terça parte entegramente que me coubo da ganançia das alcaualas, desemos e alfoliis do 
porto de Mugia do año pasado de sateenta e tres años. En fe do qal firmey aqui de meu nome.
Feyta en Vimianço a sete dias de julio de año de sateenta e qatro año.
Juan Rodrigues (asinado). 
8
1474, xullo, 18. Vimianzo 
Carta de pago que Lopo de Moscoso, Visconde de Fisterra e Pertegueiro Maior da 
Terra de Santiago, otorga a Xoán Rodríguez Moula, alcaide da fortaleza de Vimi-
anzo, por ter recibido as cantidades das rendas dos tres anos anteriores nos lugares 
de Muxía, Fisterra, Cee e Corcubión.
A- AHDS, Fondo General, Bienes y Rentas de la Mitra, 28, f. 126/144. 
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Sepan os que a presente carta de pago viren como eu, dom Lopo de Moscoso, cauallei-
ro e vasalo de noso señor el rrey e visconde de Finisterra e pertigueiro mayor de Terra de 
Santiago, conosco e outorgo que rreçeby de vos Joham Rodrigues Moula, meu allcalde e 
meyriño da myña casa forte e terra de Vimianço, todos los moravedis das alcabalas, dezemas 
e alfoliis que vos por min e em meu nome e por meu mandado collestes e rrecabdastes estes 
tres años pasados que foron do año de seteenta e hun, e do año de seteenta e dous, e do año 
de seteenta e tres años, ennas vilas e portos de Mogia, Fiinsterra, Çee e Corquion asy por 
tomas como por arrandamentos que delas fezestes por meu mandado ennos sobreditos luga-
res. Dos quaes ditos moravedis e rrentas das ditas alcabalas, dezemas e alfoliis, que asy por 
min e em meu nome e por meu mandado, vos o dito Joham Rodrigues Moula collestes e 
rrecabdastes ennas ditas villas e portos sobreditos, vos dou por libre e quito a vos e a vosos 
beens asy mobeles como rrayzes des oje este dito dia da feyta desta carta de pago fim e qui-
tamento, que vos dou, endeante e para todo sempre e me obligo min e meus beenes mobeles 
e rrayzes de quitar a vos, o dito Joham Rodrigues Moula, meu allcalde e meyriño a paz e a 
saluo e a todos los moradores e pobladores das ditas villas e portos que vos rrecudiron e de-
ron as ditas alcabalas, dezemas e alfoliis dos sobreditos tres años pasados asy por la dita to-
mas como por los ditos arrandos, que vos delas fezestes por lo dito meu mandado, dos luga-
res del Rey nuestro señor e de seus cobradores a arrandadores e de outro ou outros qualquer 
ou quaesquer que seu poder do dito rrey ouueren sobre las ditas rrentas dos ditos tres años 
dos sobreditos lugares. 
E prometo e outorgo de nunca yr nen pasar por min nen por outro en meu nome con-
tra esta dita carta de pago fin e quitamento que vos asy dou dos sobreditos lugares e rrentas 
deles por quanto me destes e pagastes beem, leal e verdadeyramente todos los ditos morave-
dis que as ditas rrentas dos ditos lugares rrenderon os sobreditos tres años pasados. E rre-
nunçio a ley e dereitos que dise que a paga deue ser feyta em presençia do notario e testigos 
e a toda outra exencion, que nunca dela diga o contrario em juyso nen fora del.
Em fe do qal uos dey carta de pago, a presente firmada de meu nome en presençia do 
notario e testigos de juso escriptos que esteueron aa dita conta e paga dos ditos moravedis 
que firmaron aqui de seus nomes. Feyta enna casa de Vimianço, a dez e oyto dias andados 
do mes de jujo do año do nascemento de noso señor Ihesu Christo de mill e qatroçentos e 
seteenta e quatro años. Estando presentes por testigos: Gonzalo Rodrigues Porra e Gomes 
de Barzea, escudeiros, e Jacome Gonzales do Ribeyro e Andres, escripuanos del rrey nuestro 
señor e outros. 
El Visconde (asinado)
Andres [...] (asinado)                                Gomes de [...] (asinado)
Jacome Gonzales (asinado)                           [...]
9
1474, novembro, 22. Madrid
Mercede do rei Henrique a Diego de Muros, Bispo de Tui, e Lopo de Moscoso, Viscon-
de de Fisterra, consistente en 160.000 maravedís a medias, sitos nas vilas de Cee, 
Muxía, Fisterra, Malpica e Muros. Inclúese copia dun albalá do mesmo rei ós seus 
contadores maiores para informarlos da concesión do privilexio (1474, xuño, 20).
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A- AGS, Patronato Real, leg. 59, doc. 27, ff. 109r-112v45
(f.109r) En el nombre de Dios Padre e Fijo e Espiritu Santo, que son tres personas vn solo Dios ver-
dadero que biue e rreyna por siempre syn fin, e dela bienauenturada uirgen gloriosa, nuestra señora Santa 
Maria, su madre a quien yo tengo por señora e por abogada en todo los nuestros fechos e […] suyo e del 
bienauenturado Apostol, señor Santiago, luz e espejo de las Españas, patron e guiador de los rreyes de 
Castilla e de Leon, e de todos los otros santos e santas de la corte celestial. 
Porque rrazonable e convenible cosa es a los rreyes e prinçipes de fazer grasia e merçedes 
a los sus subditos e naturales espeçialmente aquellos que bien e lealmente los syruen e aman 
su seruiçio. E el rrey que la tal merçed haze ha de acatar en ello tres cosas. La primera que 
merçed es aquella que le demandan. La segunda, quien es aquel que ge la demanda e como 
ge la merezçe o puede merezçer si ge la feziere. La terçera, que es el pro o el daño que por ello 
le puede venir. Por ende, yo acatando e considerando todo esto quiero que sepan por esta 
nuestra carta de preuillejo, o por su treslado singnado de escriuano publico, todos los que 
agora son o seran de aqui adelante como yo, don Enrrique, por la gracia de Dios Rey de 
Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del 
Algarbe, de Algezira, de Gibraltar e señor de Viscaya e de Molina, vi un aluala escripto en 
papel e firmado de mi nonbre fecho en esta guisa:
Yo el Rey fago saber a vós los mis contadores mayores que yo acatando los muchos e 
buenos e leales e señalados seruicios que don Diego de Muros, obispo de Tuy, del mi conse-
jo e don Lope de Moscoso, visconde de Finisterra, pertiguero mayor de Terra de Santiago, 
me han fecho e fazen de cada dia e espero que faran de aqui adelante mi merçed e voluntad 
es que avan (sic) e tengan de mi por merçed este presente año de la fecha deste mi aluala e 
dende [aqui adean]te46 en cada vn año por juro de heredat para siempre jamas çiento e se-
senta mill maravedies cada vno dende la meytad para ellos e para sus herederos e subçesores 
e para aquel o aquellos que de uos o de qualquier de uso ouiere causa o rrason, situados e 
puestos por saluados en qualesquier mis rrentas de alcaualas e terçias e diezmos e aduanas 
e seruiçio e medio seruiçio e almoxerifadgos e salynas e e portadgo e diezmos e alfolis e en 
otras qualesquier mis rrentas e pechos e derechos de qualesquier çibdades e villas e logares 
de los mis rregnos e señorios que los más […] e tener e tomar e obra con facultad de los 
poder vender e dar e vnir e enpeñor e trocar e cambiar e pro[…]tar e traspasar e enajenar e 
fazer de todos los dichos maravedies e de qualquier parte dellos todo lo que quisieren e por 
bien touieren […] de cosa suya propia libre e quita cada vno dellos la meytad de los dichos 
maravedies con qualesquier iglesias e monasterios e ospitales e cofradias e colegios e vniuer-
sidades e con otras qualesquier asy eclesiasticas como seglares tanto que non sean con perso-
na de fuera de mis rregnos e señorios syn mi liçençia e mandado e otrosy con facultad que 
cada e quando vos los dichos don Diego de Muros, obispo de Tuy, e don Lope de Moscoso, 
visconde de Finesterre, o qualesquier dellos e despues dellos los dichos sus herederos e 
subçesores e aquel o aquellos que dellos o de qualquier dellos ouieren causa o rrazon quisie-
re mudar los dichos maravedies o qualquier parte dellos de los partidos don los touieren si-
tuados e saluados a otorso e los rrepartir por qualesquier de las dichas rrentas que lo puedan 
45. Dixitalizado. Citado en Framiñán, A. M., 2004: 427 (n. 22) e 431.
46. borroso.
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fazer e fagan vna e dos e más vezes las que les cunplieren e quisierne non enbar (f.109v) gante 
que les sean dados dellos o de qualquier parte dellos qualesquier unas cartas de preuillejos e 
cartas e sobrecartas. E que vos los sobredichos mis contadores mayores por virtud de su pe-
dimiento o pedimientos firmadas de sus nonbres dellos o de qualquier dellos signados de 
escriuano publico ge los mandedes e pongades e asentedes al pie del tal preuillejo o preuille-
jos e cartas e sobrecartas que de nos tuieren tal mudança o mudanas rrepartimiento o rrepar-
timientos con las mayores fuerças e firmezas que vos pedieren e demandarean e ouieren 
menester e syn que ayades de rrasgar nin rrasguedes el tal preuillejo o preuillejos e cartas 
e sobrecartas que dellos touieren segunt dicho es. Por quanto mi merçed e voluntad es que 
los ayan e tengan de un con las susodichas facultades e con cada vna dellas, e asymismo con 
facultad que cada e quando los dichos don Diego de Muros, obispo de Tuy, e don Lope de 
Moscoso e despues dellos los dichos sus herederos e subçesores o aquel o aquellos que dellos 
o de qualquier dellos ouiere causa o rrazon quisiere rrenunçiar e traspasar e rrenunçiare e 
traspasare los dichos çiento e sesenta mill maravedies de juro de heredad cada vno su meytad 
dellos o de qualquier parte dellos en qualesquier de las dichas personas e iglesias e monaste-
rios e ospitales e colegios e cofradia[s] e vniversidades e otras qualesquier de las susodichas 
que lo pueda fazer e faga e por [la dicha]47 su rrenunçiacion o rrenunçiaçiones syn otro mi 
aluala nin mandamiento ni signada[…] dedes e daredes a los dichos don Diego de Muros, 
obispo de Tuy, e don Lope de Moscoso, visconde de Finesterra, e despues dellos a los dichos 
sus herederoes e subcesores e aquel o aquellos que del o dellos ouiere causa de los mis libros 
de las merçedes de juro de heredat los dichos çiento e sesenta mill maravedies de juro de 
heredad o la parte que dellos rrenunçiare cada vno de su meytad e las pongades e asentedes 
a la persona o persona, iglesias o monasterios e otras quales quier de las susodichas […]48 asy 
[…]49 para senpre jamas con las facultades e re[…] en la manera que de suso en este dicho 
mi alua se contiene e declara por quanto mando que lo pongades e asentedes asi en los nues-
tros libros e nominas de las merçedes de jur de heredat e en lo sacado dellos. E dad e librad 
a los dichos don Diego de Muros, obispo de Tuy, e don Lope de Moscos e a sus herederos e 
subçesores e aquel o aquellos que dellos ouiere causa e a las otras susodichas personas e igle-
sias e monesterios e otras qualesquier de las susodichas en que se asy rrenunçiare e traspasa-
re los dichos maravedies o qualquier parte dellos mis carta o cartas de preuillejo o preuillejos 
e las otras mis cartas e sobre cartas las quales conpliere e menester ouieren con las mayores 
fuerças e firmeças que vos las pedieren e demandaren porque ayan e tengan de min los di-
chos maravedies con las facultades susodichas e para que los arrendadores e fieles e cogedores 
e terçeros e deganos e mayordomos e otras qualesquier personas [que] cogieren e rrecabda-
ren e ouieren de coger e de rrecabdar en rrentas en fieldat o en otras qualesquier manera las 
susodichas rrentas e cada vna dellas rrecudan con ellos a los dichos don Diego de Muros, 
obispo de Tuy, e don Lope de Moscoso a cada vno dellos con la meytat de los dichos mara-
vedies e despues de nos a los dichos sus herederos e subçesores e aquel o aquellos que del o 
dellos ouiere causa o rrazon en este presente año de la fecha deste mi aluala dende en ade-
lante en cada vn ano para (f.110r) syempre jamas por los terçios de cada vn año syn les auer 
47. borroso.
48. borroso.
49. borroso.
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de leuar nin mostrar este dicho año nin dende en adelante en cada vn año para syenpre ja-
mas otra mi carta de libramenteo nin de vos los dichos mis contadores mayores nin de otra 
persona alguna saluo se la uiere por uirtut del tal preuillejo o preuillejos o de sus treslados 
signados syn ser librados nin sobre escriptos de cada vn año de vos los dichos mis contadores 
mayores e sus cartas de pago con los quales rrecabdos mando a qualesquier mis tesoreros e 
arrendadores e rrecabdadores mayores e rreçeptores que son o fueren de los partidos donde 
fueren las tales rrentas en que asy se situaren e saluaren los dichos maravedies qualquier 
parte dellos que los rresçiban e pasen en cuenta a los dichos arrendadores e fieles e cogedores 
e terçeros e deganos e mayordomos e otras susoduchas personas de las dichas rrentas en que 
asy se situaren e saluaren e rrepartiren e mudaren los dichos maravedies o qualquier parte 
dellos segunt dicho es este dicho desde la fecha deste dicho mi aluala dende en adelante en 
cada vn año para siempre jamas e a los dichos mis contadores mayores de las mis cuentas con 
los dichos rrecabdos los rresçeban e pasen en cuenta a los dichos mis tesoreros e rrecabdado-
res e arrendadores mayores e rreçebtores las quales dichas mis cartas de preuillejos e cartas e 
sobrecartas que de lo susodicho o de qualquier cosa o parte dello dierdes e librardes mando 
a mi chançiller e notarios e a los otros mis oficiales a los que estan a la tabla de los mis sellos 
que libren e pasen e le den syn enbargo nin contrario alguno. E otrosi es mi merçed e volun-
tad e por este dicho mi aluala asi lo declaro desde agora para entonçes e de entonçes para 
agora que sy caso fuere que por mi o por los rreyes que despues de mi venieren fuere fecha 
o se feziese rreuocaçion o rreuocaçiones rreno[…]s espeçiales en qualquier manera de qua-
lesquier merçedes de juro de heredat de que yo aya fecho o feziere merced a qualesquier 
personas de mis rregnos que la tuieren […]50 de los dichos çiento e sesenta mill maravedies 
de juro de heredat contenidos en este dicho mi aluala e aparte dellos[…] que antes f[…]n e 
que los en[…] para sienpre jamas segunt e con las facultades de suso contenidas. Por quanto 
yo fago merçed de dichos maravedies a dichos don Diego de Muros, obispo de Tuy, e don 
Lopo de Moscoso, visconde de Finesterra, en virtud de los muchos seruiçios que son tales e 
[…] de mayor cuantia […] con los dichos çiento e sesenta mill maravedies que [con] mucha 
mayor quantia no se satisfaze ni rremunera e porque asy entiendo ser conplidero con los 
seruicios que todo suso dicho es e cada cosa dello vos mando que asy fagades e conplades e 
fagan e cunplan non enbargante qualesquier leys e ordenanças que en contrario de lo suso-
dicho sean o ser puedan e que en quanto a esto […] yo las abrogo e derogo e quiero e man-
do que non valan nin ayan en sy fuerça nin vigor mas que antes lo contenido en este dicho 
mi aluala e cada cosa dello aya entero e deuido efeto quedando en su fuerça e vigor para 
adelante e sobre todo lo que dicho es so (sic) sobre cada cosa nin parte dello non atendades 
nin atiendan otros ningunos mi mandamiento nin seg[…], por quanto esta es mi final en-
tençion e e deliberada voluntad porque asy cunple a mi seruiçio e otrosi es m[i merçe]d e 
mando e quiero que los dichos don Diego de Muros, obispo de Tuy, e don Lope de Mosco-
so, visconde de Finesterras, tengan facultad de poner e a[…] e ll[…] por que rrecudieren las 
rrentas donde sytuaren los dichos çiento e sesenta mill maravedies […]a que sean entregados 
e pagados dellos cada vno de su meytad con […]que yo por mi arrendados nin rrecavdado 
ni otro alguno. E asymismo [...]51 descontedes diezmos nin (f.110v) chançelleria de tres años 
50. borroso.
51. borroso.
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de los dichos sesenta mill maravedies por quanto los enos (sic) gastaron e espendieron en 
algunas cosas conplideras a mi seruiçio que les yo mande de que es mi merçed que les non 
sea demanda cuenta nin rrazon alguna. E esta dicha merçed que yo fago al dicho don Diego 
de Muros, obispo de Tuy, de la meytad de los dichos çiento e sesenta mill maravedies con las 
facultades sobredichas fagogela por rrespeto de su persona e de los dichos seruiçios que me 
ha fecho e faze de cada dia e non por rrespeto de su dignidad e non fagades ende al. Fecho 
a veynte dias de junio año del nacimiento del nuestro señor Ihesucristo de mill e quatroçien-
tos e setenta e quatro años. Yo el Rey. Yo Juan de Olmedo secretario del rrey nuestro señor 
lo fiz escreuir por su mandado.
E agora, por quanto vos los dichos rreuerendo padre, don Diego de Muros, obispo de 
Tuy del mi consejo, e don Lope de Moscoso, visconde de Finesterra, me [s]uplicastes e pe-
distes por merçed que vos confirmase e aprouase el dicho mi aluala, suso encorporado, e la 
merçed e facultades en el contenidas e en quanto toca e atañe a los ochenta mill maravedies 
de juro de heredad de los çiento e sesenta mil maravedies de juro de heredat en el dicho mi 
aluala contenidos e vos mandase dar mi carta de preuillejo dellos a cada vno de vosotros de 
la meytad por quanto de los otros ochenta mill maravedies a conplimiento de los dichos 
çiento e sesenta mill maravedies se vos dio otra mi carta de preuillejo por donde se uos sy-
tuaron en otras mis rrentas para que los ayades e tengades de mi por merçed en cada vn año 
para syenpre jamas para vos e para vuestros herederos e subçesores e para aquel o aquellos 
que de vos o dellos ouiere causa o rrazon. Situados señaladamente en çiertas rrentas de las al-
cabalas e alfolis de ciertas villas que son en el arçobispado de Santiago en esta causa. En las 
alcaualas del puerto de Çea, catorze mil maravedies. En el alfoli del dicho puerto de Çea, 
seys mill maravedies. En las alcaualas de la villa de Mugia, onze mill e quinientos marave-
dies. En el alfoli de la dicha villa de Mugia, cinco mill e quinientos maravedies. En las al-
caualas de la villa de Malpica çinco mill e quinientos maravedies. En el alfoli de la dicha 
villa de Malpica, dos mill e quinientos maravedies. En las alcaualas de la villa de Finesterra, 
catorze mill maravedies. En el alfoli de la dicha villa de Finesterra, seys mill maravedies. En 
el alfoli de la villa de Muros quinze mill maravedies. Que con los dichos ochenta mill mara-
vedies para que los arrendadores e fieles e cojedores e otros quales quier personas que cogie-
ren e rrecabdaren e ouieren de coger e de rrecabdar en rrenta o en fieldad o en dezmeria o 
en otra qualqer manera las rrentas de las dichas alcaualas e alfolis de las dichas villas de suso 
nombradas e declaradas e vos los de e pague a cada vno la meytad desde primero dia de 
enero del ano venidero de mill e quatroçientos e setenta e çinco años e dende en adelante en 
cada vn año para syenpre jamas por los terçios de cada vn año de cada vna de las dichas 
rrentas la quantia de maravedies susdicha e otrosi para que podades poner e pongades arca e 
llaue para los maravedies que rrendieren las susodichas rrentas e cada vna dellas e que seades 
entregados e pagados de los dichos ochenta mill maravedies en cada vn año para syenpre 
jamas cada vno de la meytad dellos antes que y[…] rrecabdador o arrendador mayor nin 
otro alguno segunt e por la forma e manera que en el dicho mi aluala suso encorporada se 
contiene e declara e por quanto se falla por los mis libros e nominas de las merçedes de juro 
de heredad en como vos los dichos don Diego de Muros, obispo de Tuy, e don Lope de 
Moscoso, visconde de Finesterra, avedes e tenedes de mi por merçed en cada vn año por juro 
de heredata para syenpre jamas para vos e vuestros herederos e subçesores e para quien de 
vos o dellos ouiere causa los dichos çiento e sesenta mill maravedies contenidos en el dicho 
mi aluala, suso encorporado, cada vno de vosotros la meytad dellos con las facultades e se-
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gunt e en la manera que en el se contiene e declara los quales por virtud del dicho mi aluala 
se vos pusyeron e asentaron en los dichos mis libros e otrosy como non se vos descuenta de 
los dichos maravedies nin de parte dellos chançelleria nin (f. 111r) diezmo de quatro año 
que yo oue e he de auer de la dicha erçed segunt la mi ordenança por lo que se contiene en 
el dicho mi aluala suso encorporado. Por ende, yo el sobredicho rrei don Enrrique por fazer 
bien e merçed a uos los dichos don Diego de Muros, obispo de Tuy, del mi consejo e don 
Lope de Moscoso, visconde de Finesterra e despues de vos a los dichos vuestros herederos e 
subçesores e aquel o aquellos que de vos o dellos ouiere causa touelo por bien e confirmovos 
e apruevovos el dicho mi aluala suso encorporado e la merçed e facultades en el contenidas 
e mando que vos vala e sea guardado en todo e por todo segunt que en el se contiene en 
quanto toca e atañe a los dichos ochenta mill maravedies que de los dichos çiento sesenta 
mill maravedis en el contenidos por quanto de los otros ochenta mill maravedis a compli-
miento de los dichos çiento e sesenta mill maravedies se vos sytuan en otra parte segunt di-
cho es e tengo por bien e es mi merçed que vos los dichos don Diego de Muros, obispo de 
Tuy, e don Lope de Moscoso, e despues de vos los dichos vuestros herederos e aquel o aque-
llos que de vos o dellos ouiere causa ayades e tengades e ayan e tengan de mi por merçed en 
cada vn año por juro de heredat para sienpre jamas los dichos ochenta mill maravedies de 
juro de heredad cada vno de vos la meytad dellos con las facultades e segunt e en la manera 
que de suso en esta dicha mi carta de priuillejo se contiene e declara. E por esta dicha mi 
carta de priuillejo, o por el dicho su treslado signado como dicho es, mando a los arrenda-
dores e fieles e cogedores e otras qualesquier personas que cogiern e rrecabdaren e ouierne 
de coger e de rrecabdar en rrenta o en fieldad o en otra manera qualquier las dichas rrentas 
de las dichas alcaualas e alfolis de las dichas villas susononbradas e declaradas e de cada vna 
dellas que de los maravedies e sal e otras cosas que las susodichas rrentas montaren e valyeren 
e rrendieren el dicho año venidero de mill e quatroçientos e setenta e çinco años e dende en 
adelante en cada vn año para syenpre jamas den e paguen e rrecudan e fagan dar e pagar e 
rrecudir a vos los dichos don Diego de Muros, obispo de Tuy, e don Lope de Moscoso, vis-
conde de Finesterra, e despues de vos a los dichos vuestros herederos e subçesores e a quien 
de vos o dellos ouiere causa o al que lo ouiere e rrecabdar por vos o por ellos con los dichos 
ochenta mill maravedies a cada vno de vos con la meytad dellos en esta guisa de las dichas 
alcaualas del dicho puerto de Çea, de los dichos catorze mill maravedies e del dicho alfoli del 
dicho puerto de Çea con los dichos seys mill maravedies e de las dichas alcabalas de la dicha 
villa de Mugia con los dichos onze mill e quinientos maravedies e del dicho alfoli de la di-
cha villa de Mugia con los dichos çinco mill e quinientos maravedies e del dicho alfoli e de las 
dichas alcaualas dela dicha villa de Malpica con los dichos çinco mill e quinientos marave-
dies e del dicho alfoli de la dicha villa de Malpica con los dichos dos mill e quinientos ma-
ravedies e de las dichas alcaualas de la dicha villa de Fenesterra con los dichos catorze mill 
maravedies e del dicho alfoli de la dicha villa de Finesterra con los dichos seysmill marave-
dies e del dicho alfoli de la dicha villa de Muros con los dichos quize mill maravedies que 
son los dichos ochenta mill maravedies e que vos los den e paguen por los terçios el dicho 
año venidero de setenta e çinco e dende en adelante por los terçios de cada vn año para 
sienpre jamas syn auer de sacar nin leuar nin les mostrar el dicho año venidero nin dende en 
adelante en cada vn año para syenpre jamas de mi carta de libramiento nin de los mis con-
tatores mayores nin de qualquier mi tesorero o arrendador o recabdador mayor o rreçeptor 
que fuere de las alcaualas e diezmos e alfolis del arçobispado de Santiago donde son e entran 
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e con quien anda en rrenta de alcaualas e diezmos e alfolis las dichas villas suso nonbradas e 
declaradas nin de otra persona alguna a saluo solamente por virtut desta dicha mi carta de 
priuillejo signado como dicho es e que tomen vuestras cartas de pago e despues de vos de los 
dichos vuestros herederos e subçesores e de aquel o aquellos que de vos o dellos ouiere causa 
o del que lo ouiere de rrecabdar por vos o por ellos de cada vno de vos la meytat de los dichos 
ochenta mill maravedies con los quales e em el treslado desta dicha mi carta de (f. 111v) 
peruillejo signado como dicho es mando a qualquier mi arrendador o rrecabdador mayor o 
rreçeptor que fuere de las dichas alcaualas e diezmos e alfolis del dicho arçobispado de San-
tiago eldicho año venidero de mill e quatroçientos e setenta e çinco años e dende en adelan-
te en cada vn año para syenpre jamas e otrosy por esta dicha mi carta de priuillejo o por el 
dicho su treslado signado como dicho es do poder e facultad a uos los dichos don Diego de 
Muros, obispo de Tuy, e don Lope de Moscoso, visconde Finesterra e despues de vos a los 
dichos vuestros herederos e subçesores e aquel o aquellos que de vos o dellos ouieren causa 
o al que lo ouiere de rrecabdar por vos o por ellos podades poner e pongades en las susodi-
chas rrentas e en cada vna dellas arca e llave para los maravedies que las dichas rrentas rren-
dieren el dicho año venidero de mill e quatroçientos e setenta e çinco año e dende en ade-
lante en cada vn año para syenpre jamas para que dellos seades entregados e pagados de los 
dichos ochenta mill maravedies el dicho año venidero e dende en adelante para syenpre ja-
mas cada vno de vos la meytad dellos segunt que de suso en esta dicha mi carta de priuillejo 
se contiene e declara e si los dichos arrendadores e fieles e cogedores e salineros e las otras 
personas de las susodichas rrentas de las dichas alcaualas e alfolis de la dicha villa de suso 
nonbradas non dieren nin pagaren nin quisieren dar nin pagar a vos los dichos don Diego 
de Muros, obispo de Tuy, e don Lope de Moscoso, e despues de vos a los dichos vuestros 
herederos e subçesores e a quien de vos o dellos ouiere causa o aquel que lo ouiere de rrecab-
dar por vos o por […]as con los dichos ochenta mill maravedies de cada vna de las susodi-
chas rrentas la quantia de maravedies suso nonbrada a cada vno de vos la meytad dellos el 
dicho año venidero de setenta e çinco año e dende en adelante en cada vn año para syenpre 
jamas a los plasos e segunt e en la manera que de suso en esta dicha mi carta de priuillejo se 
contiene e declara por esta dicha mi carta de priuillejo o por el dicho su treslado signado 
como dicho es mando a los allcaldes, alguaziles e otros justicias, ofiçiales qualesquier de la 
mi casa e corte e chançelleria e dela çibdad de Santiago e çibdades e villas e logares deste 
arçobispado e de todas las otras çibdades e villas e logares de los mis rregnos e señorios […]
da vos e qualquier […]nt52 en esta dicha mi carta de preuillejo o el dicho su treslado signado 
como dicho es fuere mostrada que entren e tomen e prendan tantos de sus bienes de los 
dichos arrendadores e fieles e cojedores e otras qualesquier personas de las susodichas rrentas 
e de los fiadores que en ellas dieren e ouieren dado muebles e rrayses doquier e en qualquier 
logar que los fallaren e los vendan e rrematen en publica almoneda segunt e como por tanto 
del una vez e del su valor entreguen e fagan pago a vos los dichos don Diego de Muros, 
obispo de Tuy, e don Lope de Moscoso, e despues de vos a los dichos vuestros herederos e 
subçesores e aquel o aquellos que de vos o dellos ouiere causa o al que lo ouiere de rrecabdar 
por vos o por ellos de los dichos ochenta mill maravedies de juro de heredat a cada vno de 
vos de la meytad dellos o de la parte que dellos vos quedare por pagar con las costas que asy 
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[…] fezierdes en los cobrar el dicho año venidero de setenta e çinco año e dende en adelan-
te en cada vn año para syenpre jamas e los vienes que por esta rraçon fueren vendidos e 
rrematados. Yo por esta dicha mi carta de priuillejo o por el dicho su treslado signado como 
dicho es los fago sanos e de paz para agora e para siempre jamas a los que los conpraren e sy 
vienes desenbargados non les fallaren para lo que dicho es les prendan los cuerpos e lo ten-
gan presos e bien recabdados e los non den sueltos nin fiados fasta que ayan fecho pago a vos 
los dichos obispo e visconde e despues de vos a los dichos vuestros herederos e subçesores e 
aquel o aquellos que de vos o dellos ouiere causa o al que lo ouiere de rrecabdar por vos o 
por ellos de los dichos ochenta mill maravedies a cada vno de vosotros de la meytad dellos 
con las dichas costas en la manera que dicha es el dicho año venidero de setenta e çinco año 
e dende en adelante en cada vn año para syenpre jamas de todo vien e conplitamente en 
guisa que vos non paguen ende cosa alguna e cuando a los contadores mayores que pongan 
e asiente por saluado en los mis libros e nominas (f. 112r) de lo saluado a uos los dichos 
obispo e visconde e despues de vos a los dichos vuestros herederos e subçesores e aquello o 
aquelllos que de vos o dello ouiere causa los dichos ochenta mill maravedies de juro de he-
redad a cada bno de vosotros la meytad dellos para el dicho año venidero de miil e qua-
troçientos e setenta e [çinco años] e para dende en adelante en cada año para siempre jamas 
e en […] las rrentas alcaualas […]dela […] dichas villas de suso nonbradas […] vnos nin los 
otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de çinco 
mill maravedies a cada vno de los que en contrario fezieren para la mi camara. E demas 
mando e defiendo firmemente que ninguno nin algunos sean osados de yr non pasar a uos 
los dichos don Diego de Muros obispo de Tuy, e don Lope de Mosocos, visconde de Fines-
terra nin despues de vos a los dichos vuestros herederos e subçesores contra esta merçed que 
vos yo fago nin contra cosa alguna nin parte della por vos la quebrantar o menguar en tiem-
po alguno que sea nin por alguna manera. E a qualquier o a qualesquier que lo fezieren o 
contra ello contra cosa alguna parte dello fueren o pasaren abra la mi yra e demas pecharme 
au[ra] en pena cada vn por cada vegada que contra ello fuere o pasare los dichos çinco mill 
maravedies de la dicha pena. E a vos los dichos obispo de Tuy e visconde de Finesterra e 
despues de vos a los dichos vuestros herederos e subçesores e aquel o aquellos que de vos o 
dellos ouiere causa […]dichos ochenta mill maravedies a cada de vno de vosotros la meytad 
con las sobredichas costas que sobre ello se vos rrecresçieren. E demas por qualquier o qua-
lesquier […]fincare del asi fazer e cunplir […] que les esta dicha mi carte de preuillejo o el 
dicho su treslado signado […]mostrare que los enplase conparescan ante mi en la mi corte 
do quier que yo sea del dìas que les enplasaren a quinse dias primeros siguientes so la dicha 
pena a cada vno […] por qual rason non cunplen mi mandado e de[…]s esta dicha mi car-
ta de priuillejo les fuere mostrada o el dicho su treslado signado como dicho es e los vnos [e] 
los […] la cunplir e […]os so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto 
fuere ende [rrequerido…] este[…] todos mayores e dere[…]
Dada en la noble e leal villa de Madrid a veynte e dos dias de nouiembre del año del 
nascimento de nuestro señor Ihesucristo de mill e quatroçientos e setenta e quatro años.
Rodrigo de la Huerta (asinado) y Gr[…] (asinado) Fernand […] (asinado).
Yo Fernando de [Enesta] notario del Reyno de Leon la fiz escreuir por mandado del dicho señor rrey.
Juan del Auila (asinado) […]onds (asinado) […](asinado) […](asinado).
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1477, xaneiro, 25. San Martiño de Noia
Acta do traslado ante o correxidor Arias de Río da carta de privilexios que Diego de 
Muros, Bispo de Tui, e Lopo de Moscoso, Conde de Altamira, tiñan dos reis rela-
tivo ó cobro de 160.000 maravedís nas vilas de Noia, Muros, Pobra do Deán, Cee, 
Muxía, Fisterra e Malpica. A confirmación real (1476, abril, 11. Madrigal) pre-
sentouna Fernán Sardiña.53
A- AGS, Patronato Real, leg. 59, doc. 26, ff. 105r-107v.
Edición: M. J. Vázquez, «Los condes…, pp. 239-242., doc. II.
(f.106r) Enna igllesia de San Martiño da villa de Noya a viinte e çinqo dias do mes de 
janero año do nasçemento de noso señor Ihesucristo de mill e quatroçentos e seteenta e sete 
años. En presença de min o notario e testigos a juso escriptos estando eu o dito notario 
deante da dita igllesia e estando ende presente o señor don Frey Arias de Rio, comendador 
de Banba e correjidor enno Regno de Galisa por los muy altos e muy poderosos rrey don 
Fernando e dona Ysabel, Rey e Reyna de Castilla, nosos señores, enton paresçeu y presente 
Fernan Sardina, mercader vesino da dita villa e en nome dos senores don Diego de Muros, 
obispo de Tuy, e don Lopo de Moscoso, conde de Altamira para ante min o dito notario e 
testigod mostrou e presentou e fiso leer ao dito señor correjidor, que presente estaua huna 
confirmaçon dos ditos señores rrey e rreyna de çertos preuilejos que os ditos señores obispo 
e conde tiñan dos ditos señores rreys escripta en pergamino de coyro e firmada de seus nomes 
e seelada do seelo das suas armas pendente en filos de seda a colores e rreferendada de Fernan 
Nunes e Fernan d´Aluares, secretarios dos ditos señores rrey e rreyna, e librada de seus con-
tadores mayores segundo que por ela paresçia. Et diso ao dito señor correjidor que por 
quanto os ditos señores obispo e conde querian enviar a dita confirmaçon a outras partes 
e se temiana e rreçeauan lles fose tomada ou ficada ou se lles perdese por fogo ou agoa ou en 
outra maneira alguna que por ende que el en nome dos ditos señores pedia ao dito señor 
correjidor mandase a min o dito notario asentase a dita confirmaçon em miñas notas e rre-
gistro e dese del hun treslado, dous ou máis, aqueles que conprisen e mostrar fesese aos ditos 
señores obispo e conde e a cada hun deles sinados de meu signo aos quaes ditos treslados que 
eu dito notario asi dese da dita confirmaçon sinados de meu signo e a cada un deles dese sua 
abtoridade e [entre] posese seu dereito e jur que volvesen e fesese fe asy en juizo como fóra 
del. E logo o dito señor correjidor diso que el visto o dito pedimento ser justo e a dita con-
firmaçon e a dita confirmaçon (sic) dos ditos preuilejos dos ditos señores rrey e rreyna e non 
sen rrason nen chançelada nen en ninguna parte sospeytosa que por ende que el mandaua a 
min o dito notario asentase a dita confirmaçon en minas notas ou mays en las quellos 
conprisen e mester fesesen aos quaes ditos treslados quera asy o dito notario dese sinados de 
meu signo diso que daua e dou sua abtoridad e conpryse seu decreto para que voluesen e 
53. Que podería se-lo mesmo que c.1466 aparece como axente do rei en ACS, IG 705/16, 
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fesesen fe asy en juizo como fora del. Testigos que a esto foron presentes: Fernan Gomes e 
Nuno de Pas rrejidores da dita villa, e Vasco da Costa e Juan de Caamano e Gonçal Prego 
e Juan Pertego vezinos da dita villa e outros. 
E da qual dita confirmaçon (f. 106v) dos ditos señores rrey e rreyna o thenor he este que 
se sigue: 
Don Fernando e dona Ysabel, por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla, de Lyon, 
de Toledo, de Çeçilia, de Portugal, de Galisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, 
del Algarbe, de Algesira, de Gibraltar, prinçipes de Aragon e señores de Biscaya e de Molina. 
Por quanto vos el rreverendo padre don Diego de Muros, obispo de Tui [maestre] en la 
nuestra capella e oydor de la nuestra abdiençia e don Lope de Moscoso, conde de Altamira 
anuos del nuestro consejo nos fizistes rrelaçion que aviades e teniades del señor rrey don 
Enrrique, nuestro hermano, que santa gloria aya, çiento e seseenta mill maravedies de juro 
de heredad por dos priuilegios amosados juntamente, cada vno de vos la meytad dellos si-
toados [senaladamente] en çiertas rrendas de alcabalas e desmos e alfoliis delas villas de Noia e 
Muros e la Puebla del Dean e Çea (sic) e Mugia e Finisterra e Malpiqa con çiertas clausolas 
e firmesas e facultades segun que más largamente en los priuilejos e provisiones que dello 
tenedes se contiene e agora que vos temeys e rreçelays que por el dichos señor rrey don En-
rrique nuestro hermano ser pasado desta presente vida la merced de los dichos maravedies 
vos non sera gardada segun que por el vos fue fecha por ende que nos soplicauades e pedia-
des por merçed que para vos faser merçed a nos plugiese de vos la confirmar e aprouar lo 
qual por nos visto para vos faser bien e merçed aviendo rrespecto e acatamiento a los muchos 
e buenos e leales se senalados seruiçios que aveys fecho e fazeys de cada dia e el buen zelo e 
desto que aveys mostrado e mostrareys a nuestro seruiçio touimoslo por bien et por esta 
presente carta confirmamos e aprouamos las merçedes que el dicho rrey don Enrrique nues-
tro hermano de los dichos maravedies vos fiso e queremos e tenemos por bien que de auqi 
adelante ayades e tengades de nos los dichos çiento e seseenta mill maravedies de juro de 
heredad cada vno de vos la meytad sitoados en las mismas rrentas donde los agora tenedes e 
para que de aqui adelante vos sea rrecodido con todos los dichos maravedies este presente 
año dela data desta nuestra carta e demas en adelante en cada vn año a los prasos e segun e 
por la forma e manera que fasta aqui vos ha seydo e es rrecadado e en las dichas cartas de 
previlegio que delo tenedes se contiene. E por esta dicha nuestra carta o por su treslado si-
nado de escripbano publico mandamos a todos lo conçejos, justiças, rrejidores, caualleros, 
escuderos, ofiçiales e onbres buenos de las dichas villas de Muros e Noia e la Puebla, e Çea e 
Mugia e (107r) Finesterra e Malpiqa e a los arrendadores e fieles e cojedores e rreçebtores 
e salineros e desemeros e otras qualesquier personas que cojan e rrecabdan en rrenta o en 
fieldad las dichas rrentas de las dichas alcabalas e deesmos e alfolis de las dichas villas e loga-
res susodichos e de cada vno dellos que vos rrendan e fagan rrecodir con los dichos marave-
dies a cada vno de vos la contia de maravedies que en ellos esta sitoada a cada vno de vos con 
los maravedies que dello ouieredes de aver segun e en la manera que fasta aqui vos han seydo 
e es rrecodido e en las dichas cartas de priuilejo que dello tenedes se contiene e se lo ansy 
faser e conprir non quiserdes mandamos e damos poder conplido a los allcaldes e otras jus-
tiçias qualesquier de la nuestra casa e corte e chançelleria e a todo los otros conçejos, justiçias 
de todas las çiudades, villas e lugares delos nuestros rregnos e senorios que sobre ello fueran 
rrequeridos e a cada vno dellos que atento al thenor e forma de los dichos priuilejios fagan 
en manden faser entrega e execuçion en vosotros e en vuestros uienes muebles e rraises do-
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quier que los fallaran e los vendan e rrematen en publica almoneda e de los maravedies que 
valieran entreguen e fagan pago a vos los dichos don Diego de Muros, obispo de Tui e don 
Lope de Moscoso, conde de Altamira, o al que vuestro poder oviere de los dichos maravedies 
a cada de vos la contia que dellos oviere de aver segun dicho es e por esta dicha nuestra car-
ta mandamos a los nuestros contadores maiores que pongan e asienten el[…]54 traslado della 
en los nuestros libros e la sobrescripuan e den e tornen sobrescrita e librada dellos para que 
por vertud della esta merçed que nos vos fasemos e todo e por todo vos seera gardada e 
conplida la qual mandamos al nuestro chançeller e notarios e a los otros nuestros ofiçiales 
que estan a la tabla de los nuestros seelos que libren e[…] e los vnos nin los otros non faga-
des nin fagan enden al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e cada vno para que 
en […] de lo asy faser e conprir e demas mandamos al honure que vos esta nuestra carta 
mostrare o el dicho su treslado sinado como dicho es que vos enprase que parescades ante 
nos en la nuestra corte doquier que seamos del dia que vos enprasare a quinse dias primeros 
seguiente so la dicha pena so la qual mandamos a qualquier escribano publico que para esto 
fuer llamado que dé ende al que la mostrare testemonio sinado con su sino porque nos se-
pamos en como se cunple nuestro mandado. 
Dada en la villa de Madrigal a onze dias del mes de abril año del (f.107v) nasçemiento 
de nuestreo señor Ihesucristo de mill e quatrosientos e setenta e seys años. Yo el Rey. Yo la 
Reyna. Yo Fernan Nunes, thesorero, e Fernan Aluares de Toledo, secretarios del rrey e de 
la rreyna nuestros señores rregentes, el escipuania maior de los sus priuilegios e confirmaçio-
nes la fesimos escripuir por su mandado. Fernan Aluares, Fernan Nunes. 
Asentose esta carta de confirmaçion del rrey e rreyna nuestros señores desta […] escrip-
ta en los sus libros delas merçedes. Maiordomo rrey Lopes Gomes, Gonzalo Garcia, Gonza-
lo Fernandes, Gonzalo de Baeça, Juan de Bonilla […]. É emendado en este treslado donde 
dise: con çiertas clausolas e el.
Eu Gonçalo Garcia, escribano de camara de noso señor \(sinal)/ el rrey e seu notario 
publico enna sua corte e en todos los seus rregnos e notario publico jurado do conçello da 
villa de Noya e seu julgado de por la Igllesia de Santiago este sobre dito treslado saquey do 
propio oreginal da sobredita carta de confirmaçon dos ditos señores rrey e rreyna o qual aqui 
escreuyn en estas duas follas de p[…] de papel con esta en que vay posto meu signo e enna 
[…] acustumada e por faz aquí este meu signo en testemoyo de verdade que tal he (sinal).
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1496, decembro, 26. Pobra de Cereixa
Fragmento do testamento e derradeira vontade de Rui Pérez de Carantoña, escudeiro.
A- APDP, Fondo Especial 1-Familia Caamaño, 1240/ 10, cuaderno suelto, ff. 1-2.
B- APDP, Fondo Especial 1-Familia Caamaño, 1240/ 10, cuaderno suelto, ff. 7v-9. 
C- APDP, Fondo Especial 1-Familia Caamaño, 1240/ 10, cuaderno suelto, ff. 2v-4.
D- APDP, Fondo Especial 1-Familia Caamaño, 1240/ 10, cuaderno suelto, ff. 2r-3.
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(f.1r) ...Item mando a mi fijo Pedro de Calo mejoria sobre las otras mis fijas, sus hirma-
nas, todas las heredades e frutos que yo he e tengo en el coto d´Entines con el jur de presen-
tar el beneficio segund que todo me lo [mando]55 el señor Vernal de Yanes de Moscoso, que 
santa gloria aya, mi señor...
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1510, marzo, 22. Madrid
O Rei dírixese ó Arcebispo de Santiago respecto á cuestión dunhas terras do Conde de 
Altamira e de se son ou non feudatarias da igrexa compostelá. Pide que se lle 
manden as escrituras relativas ó mesmo e que cesen os enfrontamentos entrámba-
las partes.
B-AGS, Cámara de Castilla, Cédulas, 7, f. 32v, nº107.
Edición: J. García e M. J. Portela, La casa de…, pp. 621.
El Rey.
Muy reverendo yn Christo padre Arçobispo de Santiago, capellan mayor, y conde. Vi lo 
que me escriuistes çerca de las tierras del conde de Altamira que dis que son feudatarias de 
vuestra yglesia [...] que [...] dada al dicho conde e a sus suçesores que [...] en los traslados e 
escripturas que tienen. Yo vos rruego y encargo que vos asymismo enbieys los titulos y es-
cripturas e derechos que teneys çerca de lo susodicho para yo delo mande ver y pueda sobre 
ello lo que convenga y entretanto vos encargo que fagays que çeçen todas las cosas de fecho 
entre vos y el dicho conde y que no se haga novedad alguna sobre ello [...]
Fecha en Madrid, a XXII de março de MDX años. Yo el Rey. Por mandado de su alteza [...] Peres de 
Almaçan. 
13
1510, marzo, 22. Madrid
Cédula do Rei ó Conde de Altamira para que lle envíe os títulos, escrituras e dereitos 
relativos ás súas terras para que sexan vistos conxuntamente cos do arcebispo de 
Santiago e deste xeito se garde o seu dereito.
B-AGS, Cámara de Castilla, Cédulas, 7, f. 33r, nº109.
Edición: J. García e M. J. Portela, La casa de…, pp. 621.
El Rey.
55. roto.
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Conde de Altamyra e a vuestros tutores e governadores e a cada vno de vos. A nos fecha 
rrelaçion que entre vos y el Arçobispo de Santiago fue avido e ay debates e diferençias sobre 
quel dicho arçobispo dis que dize que vuestras tierras son feudatarias de su yglesia. Y porque 
fue mandado al dicho arçobispo que enbie ante my los titulos y escripturas e derechos que 
tiene sobre lo susodicho, yo vos mando que luego enbieys vos los titulos e escripturas e de-
rechos que tengays para en guarda de vuestro derecho para que yo lo mande ver juntamente 
con las escripturas e derechos que por parte del dicho arçobispo fueron presentados e se 
provea sobre ello lo que convenga, e non fagades en al. 
Fecha en Madrid, a XXII de março de MDX años. Yo el Rey. Por mandado de su alteza [en su...] Peres 
de Almaçan (sic). 
14
1510, marzo, 23. Madrid
Carta do rei ós alcaldes maiores do Reino de Galicia sobre o debate entre o Arcebispo 
de Santiago e o Conde de Altamira e a decisión dos alcaldes ó respecto. Comuní-
caselles terse dirixido ás partes e o mandato de que o Arcebispo cese calquera ac-
ción ata non acadar unha decisión.
B- AGS, Cámara de Castilla, Cédulas, 7, f. 32v, nº108.
Edición: J. García e M. J. Portela, Los Fonseca…, pp. 444-445.
Edición: J. García e M. J. Portela, La casa de…, pp. 621-622.
El Rey.
Allcaldes mayores del Reyno de Galisia. Vi la rrelacion que \me/ enbiastes çerca del 
debate que fue avido e ay entre el arçobispo de Santiago y el conde de Altamira, y lo que 
sobre ello aveys proveydo. Lo qual odtengais sido y esta bien fecho y como de vosotros lo 
confio y ansy lo fazedes en las cosas que de mi adelante se ofreçieren y […] que lo sepa de 
vosotros antes que de otra persona y pues que vos enbie a mandar al dicho arçobispo y al 
dicho conde que enbien ante my los titulos y escripturas y derechos que cada vno dellos 
tiene sobre el dicho asunto y que entre tanto el dicho arçobispo çese todas las cosa del […] 
y que no faga novedades sobre ello y que vos mando que luego enbieys ante my la pesquisa 
de todo lo […] pasado sobre los susodicho porque yo la mande ver y poneer sobre ello lo 
que fuere justo e non fagades ende al.
Fecha en Madrid a XXIII de março de MDX. Yo el Rey. Por mandado de su alteza [Miguel] Peres de 
Almança.
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15
1519, agosto, 2. Barcelona
Concesión real do oficio de xuíz do val de Soneira durante tres anos a Lopo Osorio de 
Moscoso, Conde de Altamira. Sendo o conde aínda menor de idade terá o oficio 
Sancho de Santiso.
A- AGS, Patronato Real, leg. 59, doc. 125.
Edición: J. García e M. J. Portela, La casa de…, pp. 655-657.56
Don Carlos, por la graçia de Dios Rey de rromanos et Emperador siempre augusto. 
Doña Juana, su madre, y el mismo don Carlos por la misma graçia rreyes de Castilla, de 
Leon de Aragon, de las dos Seçilias, de Iherusalen, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Va-
lençia, de Gallezia, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdeña, de Cordoua, de Corçega, de Mur-
çia, de Jahen de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar et de las yslas Canarias y de las In-
dias, yslas y terra firme del Mar Oçeano, archiduques de Abstria, duques de Borgoña y de 
Brauante, condes de Barçelona, de Flandes y de Tirol, señores de Vizcaya et de Molina, 
duques de Atenas y de Neopatria, condes de Rosellon y de Çerdania, marqueses de Oristan 
e de Goçiano.
Et por hazer bien y merçed a vos don Lope Osorio de Moscoso, conde de Altemyra, 
acorde de los muchos y buenos y leales serui[z]ios que don Rodrigo de Moscoso, conde de 
Altemyra, vuestro padre ya difunto, que en seruicio de Dios nuestro señor fue muerto en la 
toma de la çibdade de Bugia que la poseyan los moros enemigos de nuestra santa fee catoli-
ca nos hizo en su vida y los que vos nos aveys fecho y esperamos que nos hareys de aqui 
adelante tenemos por bien y es nuestra merçed y voluntad que agora y de aqui adelante 
hasta tres años conplidos primeros siguientes que se cuentes desde el dia de la fecha deta 
nuestra carta en adelante seades nuestro Juez del Valle de Soneyera que es en el nuestro Re-
yno de Galizia. El qual dicho ofiçio de judgado podays vsar y exercer y vsedes y exerçades 
por vos o por vuestros lugartenientes que en el dicho ofiçio es nuestra merçed que podades 
poner y pongades y quitar y admover aquel o aquellos que pusieredes y poner otro o otros 
en su lugar durante el dicho tiempo de los dichos tres años cada y quando que vos quesiere-
des y vieredes ser conplidero a vuestro seruicio y podades por vos y por los dichos vuestros 
lugartenientes oyr y liurar et determinar todos los pleytos y cabsas y negoçios ciuiles y cri-
mynales de que en el dicho judgado hasta aqui se he acostunbrado conosçer y que ayades y 
lleuedes vos y los dichos vuestros lugartenientes los derechos y salarios y otras cosas al dicho 
ofiçio anexas y perteneçientes. Et por esta nuestra carta o por su treslado signado de escriua-
no publico mandamos al conçejo, justiçia, rregidores, caualleros, escuderos, ofiçiales y omes 
buenos de las villas y lugares y cotos del dicho valle de Soneyra que luego que con ella fueren 
rrequeridos sin nos más rrequerer ny con faltar sobre ello nin atender nin esperar otra nues-
tra carta nin mandamiento segun se […] terçera [jussion] juntos en su cabildo y ayunta-
miento segundo que lo han de vso y de constunbre tomen y rreçiban de vos el dicho conde 
56. Neste caso dunha copia do AGS, Registro General del Sello, 8, 1519.
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o de quien vuestro poder ouiere el juramiento y solepnidad que en tal caso se rrequiere y deue-
des hazer el tal asi fecho durante el dicho tiempo de los dichos tres años vos ayan y [rre-
conoscan] y tengan por nuestro juez del dicho valle de Soneyra y vsen con vos y con los 
dichos vuestros lugartenientes en el dicho judgado y en todos los casos y cosas a él anexos y 
conçernientes y vos rrecudan y hagan rrecudir con la quitaçion, derechos y salarios y otras 
cosas a él anexas y conçernientes y vos guarden y hagan guardar todas las honras gracias, 
merçedes, franquezas y liuertades, esençiones premynençias, prerrogativas y ynmunidades y 
todas las otras cosas y cada vna dellas que por rrazon del dicho ofiçio de judgado deuedes 
aver y gozar y vos deven ser guardadas sy y segundo que mejor y más conplidamente touie-
ron y vsaron y rrecudieron y guardaron y deuieron tener, vsar, guardar y rrecudir a los otros 
juezes del dicho judgado que antes de vos fueron todo bien y conplidamente en guisa que le 
vos no mengüe ende cosa alguna et que sin ello nin en parte dello enbargo nin contrario 
alguno vos no pongan ni consientan poner ca nos por la presente vos rreçebimos y avemos 
por rreçebido al dicho ofiçio u al vso y exerçiçio del y os damos poder y facultad y a los di-
chos vuestros lugartenyentes para lo vsar y exerçer, aver y lleuar y gozar de la dicha quitaçion, 
derechos y salarios, graçias, merçedes y otras cosas caso que por los susodichos o por alguno 
dellos a él no seays rreçebido. Et otrosy mandamos al nuestro governador y allcaldes mayores 
y otras qualesquier justiçias y juezes y ofiçiales del dicho Reyno de Galizia y a cada vno dellos 
que vos guarden y cunplan y hagan guardar y conplir esta dicha merçed que asy vos hazemos 
durante el dicho tiempo de los dichos tres años en todo y por todo segund que en ella se 
contiene y quien guardandola y conpliendola contra el tenor y forma della vos no vayan ni 
pasen ni consientan yr ni pasar durante el dicho tiempo antes vos den y hagan dar todo el 
fauor y ayuda para vsar el dicho ofiçio vos el dicho conde y los dichos vuestros lugartenien-
te que les pidieredes y menester ouieredes y de derecho aya lugar. Et por quanto vos el dicho 
conde soys al presente menor de hedad para vsar y exerçer semejante cargo de l[…]57 por lo 
que vos por vuesta persona[…]58 del judgado lo haga y […] conbiene Sancho de Santisso al 
qual nos por la presente damos para todo el mismo poder de suso en esta dicha mi carta 
contenido, conçedido y dirigido a vos el dicho conde y pues di el dicho tiempo de los dichos 
tres años, mandamos quel dicho judgado y juridiçion quede y finque en nuestra corona rreal 
segundo y de la manera que antes que se hiziese la primera merçed […] para que no se pue-
da prorrogar nin conçeder a otra persona alguna. Et los vnos nin los otros non fagades ni 
fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed y de diez mill maravedies para 
la mi camara a cada vno que lo contrario hiziere.
Dada en la çibdad de Barçelona a doss dias del mes de agosto, año del naçimiento de nuestro saluador 
Ihesucristo de mill y quinientos et diez y nueve años.
Yo el Rey (asinado).
Yo Francisco de los Covos, secretario de sus Cesareas, Catolicas Magestades la fiz escreuyr por su 
mandado (sinal).
57. borroso.
58. borroso.
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Agoalada, couto (6)
Alleos, freguesía (6)
Almansa o Almazan, Pérez de (12, 13 e14)
Altamira, fortaleza de (1 e 5)
Amaía, val e terra de (1)
Andrés (8) -escribán
Arévalo, Xoán de (1) -rexidor
Arijón, Fernán Lourenzo de (6)
Baamiro, freguesía (2)
Barcelona, cidade (15)
Barcia, Gómez da (8)
Barcia, val de (6)
Bastavales, freguesía (5)
Berdía, freguesía (6)
Berreo, freguesía (6)
Borneiro, freguesía (2)
Borreiros, Xoán de (6)
Caamaño, Álvaro (6)
Cádavo, Lopo de (6)
Calo, Pedro de (11)
Cambeda, freguesía (2)
Campaño, Xoán Rodríguez (6)
Campo, Xoán do (6)
Campo, Bernaldo Eanes do (1)
Carra, Fernán de (6)
Caruxo, Gonzalo (6)
Casquizo, Fernán (4)
Castenda, Xoán de (2)
Castenda, freguesía (6)
Castrelo, freguesía (2)
Castro, Fernando de (6)
Castro, Juana de (2, 4 e 6)
Cee, porto e lugar (4, 8, 9 e 10)
Cesar, freguesía (6)
Cobos, Francisco de los (15) -secretario
Corcubión, vila (8)
Córdoba, Tareixa de (6)
Chapín, Gonzalo Eanes (5)
Choza, casal (5)
Choza, Diego de (5)
Darévalo, Xoán (1) -rexedor
Díaz, Afonso (2)
Durán, Fernando (1) -escribán
Eanes, Afonso (5) -notario
Encrovas, freguesía (6)
Entines, couto (11) 
Eiriz, aldea (6)
Erves, casal de (6)
Fernández, Xoán (1) -notario
Ferro, Fernán de (6)
Fisterra, Gómez Pérez de (4)
Fisterra, porto, vila e lugar (4, 8, 9 e 10)
Folgoso, lugar de (4)
Fonseca, Alonso de (1, 12, 13 e 14)  
-Arcebispo de Santiago II-III
Fornos, Afonso García (1)
Galegos, freguesía (6)
Gándara, freguesía (6)
García, Conzor (6)
García, Gonzalo (10) -notario
Gómez, Afonso (6)
Gómez, María (1)
Gómez, Rodrigo (6)
Gómez, Vasco (2)
Grinzo, casal (5)
Leira, freguesía (6) 
Lema, Sancho de (6)
Lendaña, García Gómez de (1) -escudeiro
Lesta, catalina filla de Afonso de Lesta (6)
Lesta, Xoán de (6)
López de Muxía, Gonzalo (6 e 7)
Luna, Xoán de (6)
Madrid, cidade (9, 12, 13 e 14)
Madrigal, vila (10)
Macedos, couto (1)
Malpica, vila (9 e 10)
Maraias, freguesía (6)
María, muller de Bernaldo Eanes do 
Campo (1)
Mariño, Gonzalo (1)
Mariño, Lopo Pérez (6)
Mariño, Pero (1)
Mariño, Pero (6) -parente de Álvaro Pérez 
Mesía, Lopo Pérez de (6) 
Moscoso, Álvaro Pérez de (7)
Moscoso, Bernal Eanes de (3, 5, 6 e 11)
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Moscoso, Inés (6)
Moscoso, Lopo Osorio de (15) -III Conde 
de Altamira
Moscoso, Lopo Sánchez de (6, 8, 9 e 10) 
-I Conde de Altamira, Visconde de 
Fisterra
Moscoso, Rodrigo de (12, 13, 14 e 15) -II 
Conde de Altamira
Moscoso, Rodrigo o Roí de (2, 4 e 6)
Moscoso, Roi Sánchez de (5)
Moscoso, Urraca (6)
Mosquera, García (6)
Mouriño, Afonso (2)
Muros, Diego de (9 e 10) -Bispo de Tui
Muros, vila e porto (9 e 10)
Muxía, porto e vila (3, 7, 8, 9 e 10)
Nemenzo, freguesía (6) 
Noia, vila (10)
Páez, Roí (1) -monxe
Pilla, Fernán de (6)
Pobra, vila (10)
Prego, Gonzalo (6)
Ribadulla, Fernán de (2)
Ribeiro, Xacome González (8)
Río, Afonso do (6)
Río, Arias (4, 10 e 14) -correxidor
Riobóo, Gil de (6)
Riobóo, Gonzalo de (6)
Rodríguez de Dumbría, Fernando (1)
Rodríguez Porra, Gonzalo (7 e 8)
Rodríguez, Lopo (5) -escribán
Rodríguez, María (1)
Rodríguez, Xoán (4) -notario
Rodríguez Moula, Xoán (7 e 8) -alcaide e 
meiriño
Sardiña, Fernán (10)
Salgueiros, castro de (6)
Salnés, Xoán Rodríguez (6)
Salto, freguesía (2)
San Francisco de Pontevedra, mosteiro (1)
Santiago, cidade (9)
Santiagués, Fernando Gómez (1) -criado
Santiso, Sancho (15)
Señoráns, Gonzalo de Pazos de (5)
Silva, Estebo da (1) -monxe e doutor
Soneira, val e xulgado (2 e 15) 
Trasmonte, freguesía (1)
Travesas, pazo (6)
Treos, freguesía (2)
Vaamonde, Gómez Vázquez de (1) 
-cóengo e notario
Valeirón, freguesía (1)
Vallo, freguesía (2)
Vázquez, Juan (6)
Vermúdez, Xoán (1) -mariño
Viceso, freguesía (1)
Vilas, lugar de (1)
Vimianzo, fortaleza, freguesía e provincia 
de (2, 7 e 8)
Xunqueiras, Estevo de (6)
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